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El presente proyecto de investigación se apoya en la comunicación y la informática 
educativa, haciendo un centro en la participación activa e intercambio de ideas y 
puntos de vista que establecen los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda por medio del uso del chat; en el cual se va a 
descubrir si transforma culturalmente desde el vínculo social. 
 
 
Por lo tanto es necesario crear un marco teórico desde la propuesta antropológica 
de Pierre Levy, que afiance aún más desde unas categorías conceptuales,  la idea 
del chat como transformador cultural desde el vínculo social en los estudiantes de 
grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda. Por consiguiente se 
recurrirá a estudios anteriores sobre la temática para tener un panorama claro de 
los logros a alcanzar en este proyecto de investigación. 
 
 
En este orden de ideas, para la recolección de la información necesaria que dé 
respuesta a los objetivos de este proyecto de investigación, se hace utilización de 
la encuesta, y la entrevista abierta y semidirectiva (escrita); estas herramientas de 
recolección de la información van a permitir el análisis y logro de cada uno de los 
objetivos, llevados de la mano por la propuesta antropológica de Pierre Levy sobre 
la inteligencia colectiva y el vínculo social. 
 
 
Para lograrlo se debe apostar por la interpretación de los datos, los cuales deben 
ser desarrollados de manera descriptiva y analítica para permitir ver más allá de la 




Por último se harán unas conclusiones, las cuales determinaran en gran medida 
los logros de los objetivos de este proyecto de investigación. 
 
 
Por tanto, desde el campo de las ciencias sociales y su estudio en las TIC´s, el 
Licenciado en Comunicación e Informática Educativas debe ser parte de este 
































1.1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 




En la construcción del objeto de estudio es necesario crear la pregunta de 
investigación, para poder definir el proceso de estudio. 
 
La idea surge cuando se observó la masiva utilización de internet por parte de los 
jóvenes, y cómo su comunicación por medio de las redes sociales y por ende el 
chat como medio social, crean un estado de relación mutua en continuidad con la 
comunicación permanente de los jóvenes. 
 
En este sentido fue necesario indagar cómo los jóvenes crean el concepto de 
transformación cultural desde el vínculo social a través de la comunicación desde 
las redes sociales haciendo uso del chat como medio de comunicación. 
 
En este orden de ideas es fundamental centrar la investigación en la 
transformación cultural que se crea en los jóvenes que se comunican e interactúan 
constantemente a través del uso del chat; ya que a través de la socialización con 




Sin embargo cabe aclarar que en la pregunta de investigación es necesario hacer 
evidente la necesidad de estudiar, analizar y llegar a conclusiones sobre una 
posible transformación cultural desde el vínculo social. 
 
Ahora bien es necesario y puntual tener en cuenta la posibilidad de acceso a la 
red en los jóvenes para poder llevar a cabo la idea de trasformación cultural desde 
el intercambio de ideas y participación mutua en los espacios interactivos de 
socialización (redes sociales) utilizando la herramienta del chat. 
 
Por consiguiente la problemática va dirigida hacia la idea del joven como 
participante activo en una comunidad social que ofrezca el servicio del chat. Por 
ende es necesario que esta comunidad ofrezca unas dinámicas de carácter 
comunitario que inciten a la comunicación constante propiciando el dialogo, las 
invitaciones de perfil y los acontecimientos desde el uso del chat, en el cual el 
joven intercambie ideas y puntos de vista, siendo participe activo en la 
construcción de comunidad. 
 
En este orden de ideas se da a conocer la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿El Chat incide en la transformación cultural desde el vínculo social en los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda? 
 
La justificación de la pregunta de investigación parte desde el concepto de 
interacción el cual es asociado al vínculo social por medio de la participación 
colectiva; de esta manera se va a permitir en forma concreta evidenciar la relación 
entre el joven y su idea de interacción y participación colectiva con la 
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comunicación desde el chat, para poder conocer acerca de la transformación  
cultural la cual es objeto de investigación. 
 
Ahora bien, a partir de la interacción, la cual permite el intercambio de ideas, 
desde la gran accesibilidad que tienen los jóvenes en los medios sociales desde el 
acceso al internet, es fundamental identificar de qué manera se ha transformado 
culturalmente; y en este caso nos centraremos en el público joven, cuyas edades 
oscilan entre 11 y 20 años, partiendo a analizar su socialización en la comunidad 
estudiantil de la institución educativa Gimnasio Risaralda desde el grado 6° al 
grado 11°. 
 
Por consiguiente, es necesario indagar como se transforma la cultura desde el 
vínculo social a través de la constante utilización del chat, y como los jóvenes 
logran conjuntar puntos de vista a partir de otras formas de establecer comunidad 
amistosa, que de alguna manera imparte en lo  virtual y en lo físico.  
 





Es de considerar que desde el concepto social se incida en el pensamiento y la 
acción hacia el colectivo, en donde el joven evidencie la utilización que le da a la 
herramienta del chat. Por consiguiente el chat debe ser estudiado para dar cuenta 





En este sentido es de vital importancia analizar la manera en como los jóvenes se 
comunican por medio del chat, y si este crea transformaciones culturales desde la 
interacción constante  con el medio social y colectivo, el cual transforma 
culturalmente. 
 
Sin embargo, el papel que ahora cumple el chat en el campo educativo  no se 
puede desconocer, ya que el joven no es pasivo a los mensajes que emite y recibe; 
sino que también se estaría creando un proceso de retroalimentación activa en 
donde los jóvenes se vinculan mutuamente creando lazos de amistad. 
 
Por lo tanto, el chat es aplicado por una lengua, un estilo de pensamiento  en 
donde se convierte en un sistema de comunicación que posibilita la comunicación 
entre dos o más jóvenes que podrían estar ubicados en diferentes lugares 
geográficos y aun así unidos por la naturaleza del mensaje (la comunicación) en 
donde es necesaria la conectividad. 
 
En este orden de ideas en el Chat se emanan ideas y puntos de vista que se 
retroalimentan constantemente, creando cambios culturales en la inteligencia 
colectiva 1 . Por tal motivo estos cambios culturales están determinados en la 
participación activa del joven hacia el colectivo en la cual “comienza entonces por 
una apertura a la alteridad humana, por una acogida horizontal de la diversidad2” 
                                                           
1 Hace alusión a la colectividad de la inteligencia colectiva; son hechos de la propagación epidémica de afectos y 
de representaciones entre masas de individuos aislados. LÉVY, Pierre. Dinámica de las comunidades inteligentes. 
Manifiesto por una política molecular. ¿El ágora virtual estará reservada a la elite? Inteligencia colectiva: por una 
antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour 
une anthropologie du cyberespace]. Editorial : La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004. Pág. 44   ISBN :2707126934. 
 
2 LÉVY, Pierre. Coreografía de los cuerpos angélicos. Ateología de la inteligencia colectiva. El enigma y el deseo. 
Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. 
[L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial : La Découverte (Essais). 2007 [Libro 
digital] http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004. Pág. 44   ISBN :2707126934. 
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la cual es valiosa para la transformación cultural desde el vínculo social 
establecido. 
 
Por otro lado el chat debe ser observado como un medio social interactivo en el 
cual los jóvenes crean sus vínculos sociales y afectivos. Sin embargo, el vínculo 
social establecido por el joven desde el uso del chat debe ser enriquecido 
constantemente desde la interacción e intercambio de ideas y puntos de vista para 
así poder transformar culturalmente. 
 
En este sentido la interacción social desde el entorno del chat le proporciona al 
joven poder intercambiar ideas y puntos de vista, permitiendo la constante 
socialización en continuidad con el entorno físico de la sociedad como tal.  
 
Por consiguiente, es necesario tener como soporte teórico el autor francés Pierre 
Levy y su libro Inteligencia Colectiva “por una antropología del ciberespacio”. 
 
 




Es de gran importancia que desde la inteligencia colectiva, 3 y en reconocimiento 
inicial  de la actitud del joven frente a su interacción social con su comunidad; es 
importante tener en cuenta su participación activa dentro del espacio del 
conocimiento, ya que cuando accede a este espacio, se crea un acto comunicativo 
                                                           
3
 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 




donde la constante utilización del chat como medio de comunicación social  vuelve 
al joven nómada4. 
 
Ahora bien desde la dinámica colectiva que el chat crea, en la interacción activa 
de los jóvenes en el ciberespacio, se da un intercambio de ideas y puntos de vista 
los cuales repercuten en la creación de comunidad estableciendo el vínculo social, 
el cual se reorganiza en la unidad y crecimiento de la inteligencia colectiva. 
 
Por lo tanto desde el ciberespacio, Levy define  el espacio interactivo de 
socialización como un Ágora virtual 5 un espacio en donde se crea puntos de 
encuentro e interacción mutua desde el joven con su colectivo establecido desde 
el uso del chat, transformando sus propias perspectivas alrededor de ideas y 
puntos de vista en concordancia con gustos, creencias,  y otras miradas que 
sobreponen y moldean los comportamientos del joven en la vida diaria; logrando 
por el simple hecho de ser único en su expresión y enigma, ser deseable en el 
aporte y construcción del conocimiento6 . 
                                                           
4
 Nómadas: se hace alusión al desplazamiento imaginario por las redes “Moverse, ya no es desplazarse de un 
punto a otro de la superficie terrestre, sino atravesar universos de problemas, de los mundos vividos, de los 
paisajes de sentido. LÉVY, Pierre. El planeta nómada. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. 
Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du 




 Ágora virtual: se hace alusión a los espacios interactivos de socialización (redes sociales) en donde se puede 
hacer uso de la herramienta del chat para establecer intercambio de ideas y puntos de vista. LÉVY, Pierre. Dinámica 
de las comunidades inteligentes Manifiesto por una política molecular, técnica y política Inteligencia colectiva: por 
una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. 
Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] Pág. 42  ISBN: 
2707126934. http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004. 
6 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 





Por lo tanto el joven puede escoger su comunidad de acuerdo a unos conceptos 
culturales que él ya tiene definidos desde la utilización del espacio interactivo de 
socialización 7 . Sin embargo el chat puede crear una transformación cultural 
cuando se vincula social y afectivamente a la comunidad. 
 
En cuanto a lo anterior, las comunidades virtuales pueden crear sus propios 
puntos de vista en relación a unos conceptos temáticos claves como la moda, la 
música, el arte, la literatura, los medios de comunicación, las culturas juveniles, etc.  
 
En este sentido, desde la creación de comunidad por medio del chat en el cual se 
da el intercambio de ideas y puntos de vista, la inteligencia es construida en 
colectivo, determinando de manera contundente el aporte de cada joven al 
conocimiento como ser único,  estableciendo la participación  activa en el chat. 
 
Ahora bien la utilización del chat permite el enriquecimiento de la inteligencia 
colectiva desde el intercambio de información, pero también  fortalece los lazos 
afectivos de los jóvenes, ya que es “punto de unión no solo de ideas sino también 
de personas, “construyendo la sociedad“ 8 ”. Lo cual fortalece la inteligencia 
colectiva. 
                                                           
7
 Espacio interactivo de socialización: se hace alusión a las redes sociales en donde los jóvenes pueden 
establecer conexión para interactuar e intercambiar ideas por medio del Chat. 
8 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 





Por consiguiente el intercambio de ideas y puntos de vista a través de la utilización 
del chat, permite valorar los conocimientos previos y las cualidades de cada joven 
frente a la comunidad, la cual establece vínculo social.  
 
Este vínculo social es movilizado desde el colectivo, el cual interactúa en  el 
espacio interactivo de socialización, por medio del uso del chat; propiciando una 
transformación y reconfiguración de sus ideas y puntos de vista previamente 
adaptadas a su identidad y personalidad. 
 
Por tanto Levy afirma: 
 
“La inteligencia colectiva permite pasar de un modelo cartesiano de pensamiento 
basado en la idea singular del cogito (yo pienso), para un colectivo o plural 
cogitamus (nosotros pensamos). Este concepto tiene serias implicaciones para la 
construcción de una verdadera democracia, creando una especie de ágora virtual 
integrada dentro de la comunidad y que permite el análisis de problemas, 
intercambio de conocimientos y toma de decisión colectiva”9 
 
 
Teniendo en cuenta la idea anterior el espacio interactivo de socialización permite 
a través del uso del chat la interacción de los jóvenes en conjunto para 
                                                           
9 LÉVY, Pierre. Presentación. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés 
por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La 
Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] Pág. 7   ISBN: 2707126934.  




intercambiar ideas y puntos de vista, dinamizando y enriqueciendo 
constantemente la inteligencia colectiva. 
 
En este orden de ideas visualizamos la siguiente ilustración: 
 
Jóvenes                    personalidad definida                        comparte puntos de vista 
    Redefine la personalidad                            Acceso 
     Transformación cultural       Espacio interactivo de socialización 
Retroalimentación de ideas 
 
  Vinculo social afectivo       Partícipes activos en el proceso de socialización 
Ilustración 1: Esquema Proceso de Transformación Cultural 
 
Ahora bien, lo que se quiere evidenciar en la anterior ilustración es el proceso de 
transformación cultural que se crea a partir de la participación activa del joven en 
el espacio interactivo de socialización, llevando a cabo desde lo colectivo un 
intercambio constante y retroalimentado de ideas y puntos de vista frente a una 
personalidad llena de cualidades; y como la personalidad se logra redefinir y 
vincular desde el campo social y afectivo desde la idea de identidad. 
 
En continuidad a lo anterior cabe aclarar que es de gran importancia la necesidad 
que tiene el joven de interactuar e incluirse en los espacios interactivos de 





Finalmente la inteligencia colectiva según el autor es un espacio intangible en 
donde se fortalecen las sabidurías, experiencias y lo más importante aún, donde 
se reorganizan y se fortalecen las diferentes formas de expresión que a diario 
encontramos en nuestra vida cotidiana; por lo tanto para lograrlo en tiempo real se 
necesitan unas bases adecuadas para su funcionamiento como el aparato 
tecnológico computador, celular inteligente, tabla etc., conectado a internet para 
poder acceder al espacio del saber. 10  Por ende lo que busca la inteligencia 
colectiva es el reconocimiento de toda y cada una de las personas. No todas las 
personas lo saben y entienden todo lo que pasa a sus alrededores y no por esto 
las personas son  ignorantes de sabiduría. 
 
 




En relación con el espacio interactivo de socialización el ciberespacio posibilita 
múltiples formas de expresión en donde se crea un contenido social y tecnológico 
por medio del cual el joven tiene la iniciativa de transformar, reinterpretar y re 
visualizar sus ideas desde la participación activa con el medio social en el cual 
interactúe. 
 
En este sentido el territorio no tangible del ciberespacio es el lugar en donde se 
alberga el Chat, por medio del cual se dan las transformaciones culturales que se 
crean a partir del vínculo social; el cual se reintegra constantemente en las 
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 Inteligencia Colectiva: “La inteligencia colectiva en tiempo real LÉVY, Pierre. De lo molar a lo molecular. 
colectivos humano Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino 
Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La Découverte 
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dinámicas creativas de intercambio de ideas y puntos de vista que se 
complementa con la idea de afecto.  
 
En este orden de ideas Pierre Levy habla del ciberespacio como un espacio del 
saber en dónde dice lo siguiente: 
 
“El Espacio del saber es el plano de composición, de recomposición, de 
singularización y de relanzamiento procesal de los pensamientos. Lugar de 
disolución de las separaciones, el Espacio del saber está habitado, animado por 




En este sentido el ciberespacio es un territorio en donde el pensamiento se asocia 
a través del intercambio de ideas y puntos de vista para así volverse colectivo. Por 
lo tanto las dinámicas se reconstituyen constantemente desde la colectividad que 
el joven asocia en su participación activa desde el espacio del saber. 
 
 
Sin embargo el ciberespacio conecta de manera fugaz las mentes de los jóvenes; 
en este sentido el uso del chat atraviesa de manera instantánea las ideas y puntos 
de vista en un conversatorio en donde se comparten vivencias, transformando así 
los saberes adquiridos y creando nuevos puntos de vista; fortaleciendo la 
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 El espacio del saber: se hace alusión al ciberespacio como un “planeta cognitivo de velocidades aterradoras” 
LÉVY, Pierre. El espacio del saber. Los cuatro espacios Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 









En este sentido  el ciberespacio en su constante desarrollo, a través del uso del 
chat “nos ofrece la oportunidad de experimentar modos de organización y de 
regulación  colectivos que exaltan la multiplicidad y la variedad12” enriqueciendo 
aún más la inteligencia colectiva. 
 
 
Finalmente el ciberespacio es el espacio en donde se alberga el chat en el cual el 
joven utiliza para interactuar con el colectivo permitiendo el intercambio de ideas y 
puntos de vista; siendo así participe activo en el proceso de trasformación cultural 
desde el vínculo social. 
 
 
1.2.3. El Vínculo Social 
 
 
En la interacción social del joven y los espacios interactivos de socialización por 
medio del chat, el vínculo social mantiene unida la brecha de amistad y afecto en 
donde el joven puede interactuar constantemente con los demás jóvenes, los 
cuales han creado su asociación en cuanto a la idea de unidad amistosa o afectiva 
y la construcción de  comunidad. 
 
 
                                                           
12 LÉVY, Pierre. Dinámica de las comunidades inteligentes. Manifiesto por una política molecular. ¿El ágora virtual 
estará reservada a la élite? Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés 
por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La 





Por lo tanto el vínculo social “es el arte de hacer vivir colectivos inteligentes y de 
valorizar al máximo la diversidad de las cualidades humanas13”, es decir, el joven 
a través del intercambio de ideas y puntos de vista a través del uso del chat, está 
reconociendo al otro joven como ser único e inigualable, el cual al crear lazos de 
amistad se enriquece aún más la inteligencia colectiva. 
 
 
En este sentido el vínculo social hace interesante la comunicación del chat, en 
donde el joven interpreta el mensaje que recibe o envía, para unir mutuamente los 
lazos de amistad, los cuales se fortalecen en la idea de comunidad, la cual 
establece el joven en el espacio interactivo de socialización por medio del chat.  
 
 
Por lo tanto el vínculo social se sitúa en la construcción y comprensión de las 
ideas y puntos de vista frente a la construcción del conocimiento14 en donde el 
joven es capaz de interpretar el mensaje del chat como parte de un conversatorio 
al cual se ha dado lugar desde la unidad y las cualidades.  
 
 
En este orden de ideas  los jóvenes asocian desde la inteligencia colectiva una 
comunicación retroalimentada constantemente a partir de múltiples formas de 
expresión, frente a la idea de lo molecular; por consiguiente según Levy lo 
                                                           
13 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Inteligencia 
colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence 
collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 
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 Construcción del conocimiento: “Fundamentar el vínculo social sobre la relación con el conocimiento significa 
alentar la extensión de una cortesía desterritorializada que coincide con la fuente contemporánea de la potencia, 
atravesando la más íntima de las subjetividades. En nuestras interacciones con las cosas, desarrollamos 
competencias. Por medio de nuestra relación con los signos y con la información adquirimos conocimientos” LÉVY, 
Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. 
Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du 





molecular es:  “En el campo de lo vivo, como en el de la materia o de la 
información, tendemos hacia modos de acción finos, dirigidos, precisos, rápidos, 
ahorradores, cualitativos, discretos, calculados y puestos en práctica con precisión, 




Ahora bien la conexión constante entre individuos aislados desde el espacio 
tangible16,  pero unidos en el ciberespacio permite una relación social y afectiva en 
la cual se crea un intercambio de ideas y puntos de vista. 
 
 
Por lo tanto los jóvenes son participes activos de los cambios y las 
transformaciones que surjan desde el vínculo social teniendo en cuenta el 
reconocimiento del otro como ser único e inigualable. 
 
 
Por consiguiente, el vínculo social es determinado desde la idea de lo molecular la 
cual Levy afirma: 
 
 
“En oposición a las tecnologías “molares”, que toman las cosas al por mayor, en 
masa, a ciegas, de manera entrópica, las tecnologías “moleculares” dirigen  muy 
hábilmente los objetos y los procesos que ellas controlan. Ellas se separan de la 
masificación. Las técnicas moleculares reducen el despilfarro y los desperdicios al 
                                                           
15 LÉVY, Pierre. De lo molar a lo molecular. información Manifiesto por una política molecular. Inteligencia colectiva: 
por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. 
Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004. Pág. 35  ISBN: 2707126934. 
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 Espacio tangible: se hace alusión al espacio  tangible, al territorio, a la tierra en la cual nacimos. 
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mínimo pues son ultra-rápidas, muy precisas y actúan a escala de las 
microestructuras de sus objetos, de la fusión fría a la supraconductividad, de las 
nanotecnologías a la ingeniería genética17” 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior afirmación, lo molecular  “promueve una ingeniería 
del vínculo social que hace trabajar de conjunto, entrar en sinergia las 
creatividades, las capacidades de iniciativas, la diversidad de las competencias y 
de las cualidades individuales18”.  
 
 
Por tanto el vínculo social planteado desde lo molecular  permite a través del uso 
del chat enriquecer la inteligencia colectiva  de manera constante a través del 
reiterado intercambio de ideas y puntos de vista en donde la interacción del joven 
con el colectivo sea más dinámica y activa en reconocimiento de las diferentes 
formas de pensar. 
 
 
Finalmente el vínculo social es establecido por el joven desde el uso del chat 
como herramienta de socialización, por la cual interactúa con el colectivo 
intercambiando ideas y puntos de vista, para así enriquecer la inteligencia 
colectiva. 
 
                                                           
17 LÉVY, Pierre. La ingeniería del vínculo social. De lo molar a lo molecular. Inteligencia colectiva: por una 
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1.2.4. La Cultura Del Chat 
 
 
Ahora bien, desde el vínculo social que se crea desde el Chat, es necesario 
impartir en la idea que el joven tiene de lo cultural. 
 
 
 En este sentido el joven utiliza el chat como medio de interacción e intercambio 
de ideas y puntos vista. Por lo tanto el uso del chat implica un aprendizaje ya que 
ejerce un acto de comunicación. 
 
 
Por consiguiente Levy dice: “Cada actividad, cada acto de comunicación, cada 
relación humana implica un aprendizaje.19” 
 
 
Ahora bien, el uso del chat implica un aprendizaje, pero desde la idea de lo 
colectivo sin dejar de lado el reconocimiento de cada joven como ser único e 
inigualable.  
 
Sin embargo la implicación del aprendizaje por parte de la interacción del joven 
con el colectivo desde el uso del chat  en el cual establece su vínculo social no es 
rápida, ya que tanto el joven como el colectivo son autónomos y están libres para 
escoger que ideas y puntos de vista desde el constante uso del chat, van 
acoplando  a su personalidad. 
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Entre tanto Levy afirma: “El aprendizaje colectivo tarda también porque pone en 
juego interacciones y negociaciones entre seres autónomos, que son capaces de 
decir no, y de los cuales cada uno es el centro de un mundo20”. 
 
 
En este orden de ideas el uso del chat crea vínculos en el campo social y afectivo 
en donde el joven participa y comparte sus ideas y puntos de vista con los demás 
jóvenes que interactúan de manera activa; durante este proceso de intercambio de 
ideas y puntos de vista hay autonomía en la conveniencia o no de la información 
adquirida desde el chat. 
 
Sin embardo la perspectiva de lo cultural  va de la mano con la inteligencia 
colectiva y el vínculo social, ya que los jóvenes al estar intercambiando ideas y 
puntos de vista,  son responsables de su propia transformación cultural alrededor 
de las relaciones que ellos tengan en la construcción de la comunidad alrededor 
del ciberespacio por medio del uso del chat. 
 
En este sentido la transformación cultural de los jóvenes, se debe al uso e 
intercambio de sus ideas, en sus constituciones formativas y sociales, y en el 
cómo crean sus interacciones desde el Chat por medio del cual se socializan en 
colectivo. 
 
Por tanto la socialización del joven con la comunidad establecida por medio del 
chat enriquece la inteligencia colectiva a través de la cultura. 
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Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La 





No obstante, Pierre Levy dice lo siguiente: 
 
 
“La inteligencia colectiva solo comienza con la cultura y aumenta con ella. 
Ciertamente, pensamos con ideas, con idiomas, con tecnologías cognitivas 
recibidas de una comunidad. Pero la inteligencia culturalmente informada ya no es 
telegrafiada o programada como la de una comejenera o la de un panal Por 




En este orden de ideas, el joven es responsable de preservar o dejar transformar 
sus ideas y puntos de vista, frente a la cultura la cual es construida de manera 
colectiva en donde se hace utilización del chat como medio de socialización. 
 
 
Por lo tanto el joven puede escoger mediante sus gustos y preferencias en crear 
lazos de amistad con otros jóvenes que tengan los mismos tipos de pensamientos 
y transformaciones culturales; aunque por lo regular los lazos de amistad son 
creados desde distintos tipos de pensamientos, creencias e ideales. 
 
 
Finalmente la cultura del chat se moviliza en el constante reconocimiento de las 
cualidades humanas desde la individualidad a la pluralidad  en donde se da “un 
nuevo humanismo que incluye y ensancha el “conócete a ti mismo” en 
“aprendamos a conocernos para pensar juntos” y que generaliza el “pienso, luego 
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1.2.5. La Socialización  
 
 
El ciberespacio, espacio en donde el joven interactúa en colectivo creando lazos 
de amistad y estableciendo vínculo social con la comunidad a través del uso del 
chat como herramienta de socialización. 
 
 
Por consiguiente el chat como herramienta de socialización le permite al joven 
interactuar e intercambiar ideas y puntos de vista en donde el vínculo social se 
moviliza constantemente desde la comunidad, la cual es representada en grupos 
sociales como la familia, los amigos, compañeros de estudio, etc.  
 
En este sentido  se enriquece la inteligencia colectiva, ya que el joven logra 
identificarse en el uso del chat el cual le permite ser participe activo dentro de la 
comunidad en la cual está vinculado y puede intercambiar ideas y puntos de vista 
permitiendo aún más una transformación cultural, ya que el joven reconoce a su 
comunidad en la cual se siente identificado. 
 
 
Por consiguiente la socialización desde el uso del chat permite al joven contribuir 
al enriquecimiento de la inteligencia colectiva en donde  “se convierte en un vector 
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molecular de inteligencia colectiva, multiplicando sus áreas activas, complicando 
sus interfaces, circulando entre las comunidades, enriqueciendo con el mismo 
movimiento su identidad y la de ellas23”. 
 
 
Por lo tanto la socialización desde el chat permite crear un sentimiento de 
pertenencia en el joven, el cual a pesar de ser diferente en sus ideas y puntos de 
vista, los comparte con su comunidad creando un movimiento circundante 
alrededor del conocimiento expandiéndolo cada vez más. 
 
 
Por lo tanto la creación, coordinación y evolución de los espacios interactivos de 
socialización a través del uso del chat, se complementan y diversifican mediante la 
socialización constante de ideas y puntos de vista. 
 
En este sentido el joven es participe activo de las dinámicas colectivas que inciten 
a la transformación social y cultural de los espacios interactivos de socialización 
albergados en el ciberespacio, en los cuales se hace uso del chat. 
 
 
Finalmente es necesario constituir a partir del ciberespacio como espacio base 
para llegar a interactuar y ser partícipes en la construcción  de la inteligencia 
colectiva, la formación y mantenimiento del vínculo social en el cual es reconocido 
el otro como ser único y diferente, siendo importante en la socialización desde el 
chat como participe activo en la continua construcción del conocimiento. 
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En este orden de ideas la formación y mantenimiento del vínculo social desde el 
uso del chat como medio de socialización, sobresalta positivamente la inteligencia 




Teniendo en cuenta lo anterior, Pierre Levy dice lo siguiente: 
 
“La inteligencia colectiva en tiempo real y a gran escala necesita, pues, la 
infraestructura técnica adecuada24” 
 
 
Sin embargo para poder mantener el vínculo social en constante mejora es 
necesario que los jóvenes sean partícipes activos en la socialización e 
interactividad la cual debe ser asociada a unas transformaciones culturales que 
cada vez toman más fuerza desde el constante y reiterado uso del Chat con 
aparatos tecnológicos que cada vez son más potentes y veloces, y una conexión a 
internet. Ya teniendo la infraestructura adecuada, la socialización desde el uso del 
chat se hace cada vez más dinámica y activa incentivando el constante 
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1.3.  ESTADO DEL ARTE 
 
 
Este proyecto de investigación que se está llevando a cabo necesita de 
investigaciones anteriores para así poder tener un apoyo contundente hacia lo que 
se argumenta; por lo tanto en este caso,  sobre el chat como transformador 
cultural desde el vínculo social. 
 
 
De igual manera, para la recolección de investigaciones anteriores que apunten al 




Ahora bien, las categorías de búsqueda fueron las siguientes: 
 
 
- Vinculo social y afectivo 
- La internet 
- Las redes sociales 
- El capital humano 
- La cultura 
 
 
En este orden de ideas el proceso de selección se llevó a cabo teniendo en cuenta 
las anteriores categorías de búsqueda, las cuales fueron importantes en el 





Por tanto, el proceso de selección se hizo frente al uso del internet como espacio 
en donde se alberga el chat, además dentro del internet; también se tuvo en 
cuenta los procesos sociales de identidad frente al establecimiento del vínculo 
social como punto inicial para la interacción y el intercambio de ideas y puntos de 




































The role of identity and culture on web site design 




Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software, 
Auburn University, Auburn, Alabama, EE.UU., y Kevin Clark, George Mason 
 
“es prioritario tener en cuenta a la población para el diseño de entornos 
tecnológicos y dinámicos en la internet ya que se logra mejorar la identidad del 
usuario” 
 
Eugene, W., & Clark, K. (2009). The role of identity and culture on web site design. Multicultural 














(Repositioning for a virtual culture) 
 Reposicionamiento de una cultura virtual 
 
Jonathan Gueverra is 
Provost at Alexandria 
Campus, North Virginia 
Community College, 
Annandale, Virginia, USA. 
 
 “Es necesario que a partir del concepto de cultura se logre proporcionar a partir 
de la internet una nueva manera de estar en la realidad a partir de la utilización y 
planeación estratégica a partir del E-Learning” 
 













(Affective dimensions of Internet culture) 
Dimensiones afectivas y culturales del Internet  
 
Adam B. King 
Indiana University 
 
 “Los usuarios de la red construyen relaciones afectivas a partir de las redes 
sociales” 
 
King, A. B. (2001). Affective dimensions of internet culture. Social Science Computer 













(Metaphors converging on the Internet) 
 
Metaforas convergentes en Internet 
 
Raymond Gozzi Jr 
Etcétera; Winter 1997/1998; 54, 4; Research Library 
 
“la internet se transforma en frio y caliente o viceversa a partir de la fusión entre 
los medios y los mediadores” 
 




Las anteriores investigaciones fueron escogidas debido al parentesco que tienen; 







Reflexión (Estado Del Arte): 
 
Si bien la internet ha transformado la visión del mundo, en donde las redes 
sociales y su continuo uso han desencadenado en las personas múltiples formas 
de actuar, de pensar y de comunicarse; también han visto el mundo más simple e 
instantáneo desde el uso de la internet. 
 
 
Por lo tanto se ha dado a conocer la figura de la colectividad, que si bien hace su 
función en lo estereotipado frente al diálogo, también ha abordado el ideal de la 
fugacidad en cuanto a lo instantáneo de la conversación, la interacción y el 
intercambio de ideas y puntos de vista; creando nuevas dinámicas sociales frente 
a la distintas culturas que emergen desde el uso de la internet, siendo más activas 
en la relación del medio con el mediador.  
 
 
En este orden de ideas el vínculo social juega un papel importante en el proceso 
de identidad y transformación cultural a partir del uso del chat. 
 
 
Por lo tanto se concluye que el chat como transformador cultural desde el vínculo 
social da a los jóvenes la posibilidad de ser diferentes frente al entorno cotidiano 
(realidad) en cuanto al aprendizaje reciproco que emerge desde las redes sociales 
y el internet en donde se fortalece el vínculo social desde lo afectivo.  Por lo tanto 
es necesario mirar más allá de la maquinaria tecnológica para así poder 
transformar cada vez más desde la interacción mutua los distintos puntos de vista 








2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Establecer en los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa 
Gimnasio Risaralda como el Chat los transforma culturalmente desde el vínculo 
social. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar cual espacio interactivo de socialización es el que más usan los 
estudiantes de grado 6° a 11° en la red para utilizar el servicio del Chat. 
 
- Reconocer las diferentes formas de esparcimiento que a diario los 
estudiantes de grado 6° a 11° están utilizando desde el Chat. 
 
- Caracterizar el tipo de vínculo social que establecen los estudiantes de 











3. CONSTRUYENDO LO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Teniendo en cuenta  que en este diseño es  donde se describen las decisiones 
metodológicas tanto en la recolección de datos como en el análisis de los mismos; 
para el desarrollo de esta investigación se debe tener en cuenta  específicamente 
aspectos relacionados con el proceso de sistematización y análisis de los datos, 
que desde el principio de esta investigación se han tenido en cuenta  en la 
siguiente planeación metodológica: 
 
- Diseñar, aplicar y analizar una encuesta la cual identificará el espacio 
interactivo de socialización más utilizado por los estudiantes de grado 6° a 
11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
- Aplicar una entrevista abierta y semidirectiva, la cual va a ser ejecutada de 
forma escrita por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda. Para esta investigación es de vital 
importancia tener en cuenta la observación que se llevará a cabo mediante 
la entrevista abierta y semidirectiva escrita con los estudiantes de grado 6° 
a 11° de la institución educativa Gimnasio  Risaralda, para así poder dar 
paso en la investigación mediante la importancia de las cualidades y puntos 





Sin embargo se utilizará como filtro el resultado que arroje la encuesta y así 
repartir en partes iguales de manera aleatoria entre los 12 grupos de 6° a 
11° el porcentaje arrojado. 
 
Por consiguiente se aplicará análisis de contenido en el cual se tendrán en cuenta 
los 3 niveles de la semiótica de Morris25 el sintáctico, el semántico y el pragmático. 
 
Ahora bien después de tener los datos anteriores se procederá a la lectura y 
análisis de estos, los cuales se tendrán en cuenta en el momento de definir una 




3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
3.2.1. La Encuesta Cuantitativa 
 
 
La encuesta es un medio confiable y ágil que permite arrojar datos lo más 
verídicos posibles. Por tal motivo fue necesario diseñar una encuesta la cual 
permita responder en medida,  a los objetivos específicos de esta investigación. 
 
En este orden de ideas los datos estadísticos que arroje la encuesta serán 
extraídos, previamente por tabulación y analizados con tamaño de muestra26. Sin 
                                                           




embargo en el tamaño de la muestra, también debe estar presente en el análisis la 
variable P & Q, la cual se encarga de definir los resultados correctos y nulos. 
 
De igual manera la variable  P & Q es la encargada de definir el tamaño del a 
muestra, es decir, las encuestas que no cumplan con el objetivo por las cuales 
fueron diseñadas, se desechan; estas encuestas se representan con la letra Q y 
las que si cumplan se representan con la letra P. 
 
Ahora bien el método de recolección de los datos fue por muestreo no aleatorio27. 
En este sentido la aplicación de la encuesta no fue aleatoria ya que se pudo hacer 
la encuesta a la mayoría de la población. 
 
Por lo tanto el diseño, ejecución, y análisis de la encuesta estarán enfocados en la 
identificación del espacio interactivo de socialización que los estudiantes de grado 
6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda más utilizan para el uso del 
chat como medio de socialización. 
 
En este orden de ideas es crucial determinar cuántas horas en la semana los 
jóvenes acceden al internet, ya que entre más horas establezcan conexión, más 
posibilidades hay de una transformación cultural desde el vínculo social 
                                                                                                                                                                                 
26
  Tamaño de la muestra: se hace alusión a la utilización de las unidades P & Q pero solo se utilizará para dar 
un muestreo de las encuestas anuladas y acertadas ya  que se aplicó un CENSO. COCHRAN, W.G. (1990): Técnicas 
de muestreo. Edit. CECSA, México 
27
 MUESTREO NO ALEATORIO: Se hace alusión al proceso de encuesta en donde se tiene en cuenta a toda la 
población que es objeto de estudio. JOHNSON Robert & KUBY Patricia (2005). CENSO Muestreo no aleatorio o por 
conveniencia  Estadística elemental, lo esencial Thomson. Pág. 18-23 
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establecido en el uso del chat, el cual esta albergado en el espacio interactivo de 
socialización que utiliza el joven. 
 
En este caso es necesario seguir los pasos requeridos para el proceso de diseño, 
ejecución  y análisis de esta encuesta cuantitativa que serían los siguientes: 
 
Antecedentes: En los antecedentes se estudiará el alcance del primer objetivo 
específico para planear su ejecución, y así poder lograrlo. Por lo tanto es de vital 
importancia dar a conocer en los antecedentes, el ¿por qué? De la encuesta, para 
ser diseñada y ejecutarla para su posterior análisis. 
 
 Fenómeno: En el fenómeno se identifica el objeto de estudio, que se convierte 
automáticamente en la pregunta general de la investigación la cual es el objetivo 
que se debe lograr en la ejecución de la encuesta. 
 
Hipótesis: La hipótesis supone adelantándose a la ejecución de la encuesta una 
posible verdad, fortaleciendo aún más el fenómeno. 
 
Generalización: La generalización difunde de manera concisa la esencia de lo 
que se quiere lograr en la encuesta, es decir, sus  características y su distribución,  
  
Esquema (Diagrama de flujo): En el esquema (diagrama de flujo) se da a 
conocer el control general de la encuesta, implementando alguna condición para 
su ejecución la cual va escrita en las observaciones del esquema. 
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Prototipo Encuesta: En el prototipo  encuesta se da a conocer el diseño final de 
la encuesta para su ejecución y análisis. 
 
Descripción De La Encuesta: En la descripción de la encuesta se dan a conocer 
el número de preguntas y el rango de utilidad de cada pregunta. 
El rango de utilidad de  cada pregunta va de la siguiente forma: 
- Pregunta Crítica: es la pregunta más importante de la encuesta, ya que 
según la opción que elija el encuestado en esta pregunta la encuesta puede 
ser desechada o pasar a ser analizada con la contra pregunta. 
- Contra Pregunta: en la contra pregunta se busca identificar si hay 
contradicciones en el encuestado.  
- Pregunta medidora: la pregunta medidora sirve para medir el alcance de la 
encuesta y poder lograr el objetivo para el cual fue diseñada. 
 
Ejecución de la encuesta: En la ejecución de  la encuesta se describe el proceso 
de aplicación, la población que es objeto de estudio, y el tiempo requerido entre 
otros factores que sean necesarios. 
 
Descripción De Los Objetos De investigación: En la descripción de los objetos 
de investigación se da información necesaria de la población que se le va aplicar 
la encuesta. 
 
Resultados De La Encuesta Cuantitativa: En los resultados de la encuesta se 
da una información más profunda en cuanto al tamaño de la población que fue 
acertada y la que fue anulada teniendo en cuenta la tabulación. 
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Tabulación y Tamaño De La Muestra: en la tabulación y el tamaño de la muestra 
se extraen los datos de todas las encuestas que fueron aplicadas a la población 
que fue objeto de investigación. Ahora bien, la tabla de tabulación  nos va permitir 
extraer los datos de las encuestas, estas encuestas serán anuladas o acertadas 
de acuerdo al resultado de la pregunta crítica y la contra pregunta; y a partir de los 
resultados se medirá el tamaño de la muestra por medio de la variable P & Q. 
 
Por último con  el tamaño de la muestra lograda con la tabulación se procede a 
dar logro al objetivo de la encuesta que está enmarcado en una o varias preguntas 
medidoras, las cuales se crean necesarias para alcanzar el objetivo de la encuesta. 
 
3.2.2. La Entrevista Abierta y Semidirectiva (escrita) 
 
La entrevista abierta y semidirectiva da una vista más clara de lo que se quiere 
alcanzar. En este sentido es de vital importancia saber de primera mano las ideas 
y puntos de vista de los jóvenes; ya que a partir de las cualidades individuales de 
los jóvenes se puede dar una respuesta más acertada mediante el uso de la 
entrevista abierta y semidirectiva. 
 
En este orden de ideas la entrevista abierta y semidirectiva estará guiada bajo el 
concepto de entrevista no estructurada28, y la recolección de los datos no será de 
forma oral sino escrita, ya que el joven puede analizar más profundamente lo que 
se le pregunta.  
                                                           
28




Por lo tanto la entrevista abierta y semidirectiva no será estructurada ya que se 
planteará una sola pregunta para que los jóvenes puedan expresar sus ideas más 
profundamente. De igual manera las expresiones únicas y especiales de cada 
joven  serán de gran importancia, ya que son bastante notorios e importantes los 
puntos de vista e ideas individuales. 
 
En este orden de ideas la entrevista abierta y semidirectiva se puede ejecutar en 
forma escrita ya que según Taylor y Bogdan dicen lo siguiente  
 
“la encuesta cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias 
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable””29   
 
De esta manera, la consecución de los datos en el encuestado está definida de 
manera concreta a la concepción de un análisis más profundo en el sentido de 
comprender la personalidad, y puntos de vista frente a una forma más analítica y 
reflexionada de plasmar las ideas. 
 
En este sentido se tuvo en cuenta todos los grupos de 6° a 11° desde la idea de 
grupo focal, la cual consiste en escoger a partir de los resultados (%) que arroje el 
primer objetivo específico “identificar cual es el espacio interactivo de 
socialización más utilizado por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda para utilizar el servicio del chat”, para así escoger 
de manera aleatoria entre todos los grados el número de entrevistas escritas. 
                                                           
29
 Encuesta Cualitativa (escrita): TAYLOR S.J. Y BOGDAN R. Introducción: ir hacia la gente”, en  Introducción a los 
métodos cualitativos de investigación. México, Paidós,  1986    Pág. 20 
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Ahora bien se tuvieron en cuenta las palabras de los jóvenes en forma escrita 
porque su observación era más evidente mediante la utilización de la técnica de 
análisis de los datos llamada análisis de contenido.30 Por tanto en el análisis de 
contenido (AC) se aplicaron los tres niveles de la semiótica (el sintáctico, el 
semántico y el pragmático) 
 
En el análisis de contenido se desglosó cada frase o párrafo tratando al máximo 
de llevar la idea del joven. En este sentido las características del proceso de 
selección fueron puntuales en cuanto a factores importantes como  la frecuencia, 
agrupación y relación de los datos extraídos. El análisis de contenido tiene un 
orden operativo frente al uso de los tres niveles de la semiótica utilizados para la 
extracción de los datos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior Capitolina Martínez dice lo siguiente: 
 
“En general, el sentido de las formas sintácticas depende de su interpretación 
semántica, y ésta a su vez de su interpretación pragmática; o dicho de otro modo: 
la interpretación pragmática domina la semántica, y ésta por su parte domina la 
interpretación del nivel sintáctico. [...] Por ende, el descubrimiento y clarificación de 
las dimensiones de un texto debe lograrse, ciertamente, a través del examen de 
sus niveles sintáctico y semántico [...] Pero el resultado de ese examen debe ser 
reinterpretado pragmáticamente para que rinda su genuino sentido31.” 
 
                                                           
30 Análisis de Contenido: Martínez Díaz Capitolina, (1995) "El análisis de contenido" en J. Delgado y J. Gutiérrez 
(Comp.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en las ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994, págs. 177-
224.(En colaboración con Pablo Navarro) 
 
31 MARTÍNEZ DÍAZ, Capitolina. Las dimensiones pragmáticas del fenómeno de la comunicación, Estrategias de  
Investigación, “El análisis de contenido" en J. Delgado y J. Gutiérrez (Comp.) Métodos y técnicas cualitativas de 
investigación en las ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994, págs. 186-224.(En colaboración con Pablo Navarro) 
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Por lo tanto lo que nos quiere dar a conocer Capitolina Martínez es que el proceso 
de análisis de contenido es sincrónico, y es necesario para el desarrollo de la 
interpretación,  la utilización o participación de los niveles sintáctico, semántico, y 
aun con más importancia el nivel pragmático. 
 
 
En este sentido  la jerarquización de los niveles de la semiótica son evidentes para 
el análisis de contenido, es decir, el análisis pragmático,  es dominante frente al 
análisis semántico y este último es dominante frente al análisis sintáctico. 
 
 




Por consiguiente a continuación se definirán las agrupaciones de los niveles 
sintáctico, semántico y pragmático del análisis de contenido. 
 
 
Agrupación Sintáctica: En la agrupación sintáctica o lingüística se identifica la 
primera palabra en donde el joven desencadena su idea, es decir, se agrupan las 
unidades que  se registran dentro de una expresión que inicia una idea o punto de 






El estudiante del grupo 7° B Nicolás de la Institución educativa Gimnasio Risaralda 
escribió lo siguiente:  
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“el chat me ha servido para conseguir amigos, conocer más de las demás 
personas, entretenerme un rato, conocer jente de otro país y conocer sobre sus 
culturas y socializar con ellos” 
 
Teniendo en cuenta la frase anterior en  la cual se evidencia la idea que tiene un 
estudiante  frente al uso del Chat, la palabra que esta subrayada es una unidad de 
registro32que representa un pensamiento o idea que está enmarcado por esta 
palabra la cual hace parte de una “acción humana33”. 
 
Por último en el análisis sintáctico se agrupan el número de  unidades de registro  
que tengan la misma estructura morfosintáctica. En esta búsqueda es necesaria 
que la idea no sea entrecortada por otra unidad de registro que empieza otra idea, 
ya que esta es contada aparte.  
 
Agrupación Semántica: En la agrupación semántica se identifican las demás 
palabras agrupadas por frases, o párrafos, según la extensión de la idea plasmada 
en el escrito. En este orden de ideas la agrupación de estas frases o párrafos con 
la idea (esencia) del escrito, son unidades de contexto las cuales están 




                                                           
32
 Unidad de Registro: Se hace alusión a la palabra que enmarca un significado concreto frente a una idea o 
punto de vista que se registra a partir de esta unidad. 
33
 MARTINEZ DÍAZ, Capitolina (1995) "El análisis de contenido" en J. Delgado y J. Gutiérrez (Comp.) Métodos y 
técnicas cualitativas de investigación en las ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994, págs. 178-224. (En 





El estudiante del grupo 7° B Nicolás de la Institución educativa Gimnasio Risaralda 
escribió lo siguiente:  
 
“el chat me ha servido para conseguir amigos, conocer más de las demás 
personas, entretenerme un rato, conocer jente de otro país y conocer sobre sus 
culturas y socializar con ellos” 
 
Ya se sabe que la palabra Chat es una unidad de registro; ahora bien las unidades 
de contexto son las ideas que siguen después de la unidad de registro en el 
escrito y solo son separadas cuando terminan de enunciar su idea. 
 
Por ende se procederá a desglosar en unidades de contexto el escrito: 
- Conseguir amigos, conocer más de las demás personas entretenerme un rato, 
conocer jente de otro país y conocer sobre sus culturas y socializar con ellos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se deduce que el escrito lleva una idea continua, 
sin embargo la frase “entretenerme un rato” puede ir a parte de la idea como otra 
unidad de contexto pero se puede dejar unida al escrito, ya que el “entretenerme 
un rato” en la mitad de la idea se está reconociendo que el conseguir amigos, 
conocer más de las personas y sobre sus culturas se está entreteniendo dentro de 




Por consiguiente la agrupación semántica se hace de acuerdo a unas ideas o 
puntos de vista e ideas  que son relevantes en los escritos a los cuales se les está 
aplicando el análisis de contenido.  
 
Ahora bien, en el escrito hay una frase que dice: “conseguir amigos”, y hay una 
agrupación semántica de amigos, entonces esta frase se asocia a esta agrupación 
semántica donde se sitúan todas las frases o párrafos que contenga la palabra 
amigos. 
 
Por lo tanto en el escrito también hay una frase que dice: “conocer más de las 
demás personas”, y hay una agrupación semántica de personas y gente, entonces 
allí se deposita la misma frase o párrafo que contiene la palabra amigos ya que 
también contiene la palabra personas. 
 
Siguiendo en el ejemplo hay una agrupación semántica de entretenimiento, 
diversión y juego; ya que hay mucha relevancia de estas palabras, y hay una frase 
dentro del escrito que se tiene como ejemplo, en donde dice lo siguiente: 
“entretenerme un rato”  por tal motivo la frase o párrafo que contiene las otras dos 
palabras agrupadas anteriormente también deben ser introducidas en esta 
agrupación. 
 
Por último se da a conocer el diseño de la tabla en donde se llevará a cabo la 
agrupación semántica de las unidades de contexto a partir de la unidad de registro 








INFLUENCIA, CAMBIO, AFECTADO, 
TRANSFORMADO. 
Unidad de Registro 
 
INTERNET 
Unidad de Contexto 
 
- A afectado mi vida en un sentido que me 
gusta el rap por que disen cosas bacanas 
 
- Me cambia porque cuando mis padres no me 
dejan me enfado 
 
-Me influencio a hacerme el primer pirsin 
 












Ilustración 2: Esquema Agrupación Semántica. 
 
Agrupación Pragmática: en la agrupación pragmática se asocian desde la 
agrupación semántica, sin dejar de lado  la agrupación sintáctica, el significado 
contextual de las unidades de contesto y su relación con otras unidades de 
contexto que sean relevantes y signifiquen pie de apoyo por el investigador frente 
al proceso de interpretación en el análisis de contenido.  
 
En este orden de ideas la agrupación pragmática es una reinterpretación,34 la cual 
es fundamental en el proceso de análisis de contenido. En este sentido  es 
importante reconocer que el moldeamiento que se da en la interpretación dada a 
                                                           
34 Reinterpretación: se hace alusión a la fundamentación analítica de los  niveles sintáctico y semántico, los 
cuales deben ser reinterpretados por el nivel pragmático para  que sea aún mas concreto  el análisis de contenido. 
Martínez Díaz Capitolina, Las dimensiones pragmáticas del fenómeno de la comunicación, Estrategias de 
Investigación, "El análisis de contenido" en J. Delgado y J. Gutiérrez (Comp.) Métodos y técnicas cualitativas de 
investigación en las ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1994, págs. 186-224. (En colaboración con Pablo Navarro). 
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partir de las unidades de contexto; es el que posibilita de manera concreta la 
agrupación pragmática, sin dejar de lado la congruencia frente a lo que se va 




El estudiante del grupo 7° B Nicolás de la Institución educativa Gimnasio Risaralda 
escribió lo siguiente:  
 
“el chat me ha servido para conseguir amigos, conocer más de las demás 
personas, entretenerme un rato, conocer jente de otro país y conocer sobre sus 
culturas y socializar con ellos” 
 
En este escrito ya se mostró en los dos anteriores ejemplos como se desglosaban 
las palabras tanto en la agrupación sintáctica como en la semántica.  
 
Ahora bien, en la agrupación pragmática se hace lo siguiente:  
 
Se unen todas las unidades de registro agrupadas con el fin de que las ideas 





Por consiguiente hay dos unidades de contexto (amigos y personas, jente) que se 
asocian en la agrupación pragmática frente al conseguir y conocer. 
 
En el siguiente esquema se muestra la asociación de las unidades de contexto 
(amigos-personas, gente) agrupándose pragmáticamente con las unidades de 
contexto conocer-conseguir.  Esta será la tabla que se va a utilizar en la 
agrupación de las unidades de contexto asociadas. 
 




Ilustración 3: Esquema Agrupación Pragmática 
 
Por último para la consecución de la agrupación pragmática son fundamentales 
las agrupaciones  sintáctica y semántica, sin embargo el desarrollo de la 
agrupación semántica es vital para una buena interpretación de las unidades de 
contexto y el desarrollo  óptimo de la agrupación pragmática. 
 
AGRUPACIÓN SINTACTICA UNIDADES DE 
REGISTRO 
 
CHAT, INTERNET, REDES SOCIALES, FACEBOOK, 
REDES CIBERNETICAS.  
AGRUPACIÓN PRAGMATCA  
 
DISTANCIA, LEJANIA 
Unidad de Contexto Asociada 
 
AMIGOS 





3.3. RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
En la recolección de la información se recogieron los datos proporcionados por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda, con 
el fin de sistematizarlos y analizarlos; para poder dar logro a los objetivos de este 
proyecto de investigación el cual titula: “El Chat como Transformador Cultural 
desde el Vínculo Social.” 
 
3.3.1. Diseño, ejecución, Resultados y análisis de la encuesta 
 
3.3.1.1. Diseño (Antecedentes) 
 
El espacio interactivo de socialización más  utilizado por los estudiantes de grado 
11º de la institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
 El papel que ahora cumplen los espacios interactivos de socialización en los 
cuales se hace uso del chat, se deben tener en cuenta, ya que el sujeto no es 
pasivo a los mensajes que éste emite ni tampoco a los que recibe cuando utiliza el 
chat como medio de socialización por medio del cual interactúa, siendo participe 
activo en el proceso de transformación cultural a partir del intercambio de ideas y 
puntos de vista entre el vínculo social establecido en la comunidad, la cual hace 





Por ésta razón es necesario indagar sobre el siguiente objetivo específico: 
 
Identificar cuál espacio interactivo de socialización es el más usado por los 
estudiantes de 6° a 11° de la Institución educativa Gimnasio Risaralda en la red 
para utilizar el servicio del chat. 
 
En este orden de ideas se debe tener en cuenta la gran accesibilidad que tienen 
los jóvenes a los espacios interactivos de socialización, y es fundamental 
identificar cual espacio interactivo de socialización es el más utilizado para 
acceder al servicio del Chat. Por este motivo nos centraremos en el público joven, 
cuyas edades oscilan entre 11 y 20 años. 
 
Partiendo a analizar la socialización en la comunidad estudiantil de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda de los grados 6° a 11° respectivamente, los 
espacios interactivos de socialización también se han  convertido en un foro 
abierto donde los jóvenes se muestran abiertamente a sus ideas y puntos de vista 
para expresar formas de sentir, de pensar y de actuar.  
 
De igual manera el uso Chat establecido desde el  vínculo social35 del joven con la 
comunidad la cual hace presencia en el espacio interactivo como escenario de 
socialización, ha determinado a través del intercambio de ideas  y puntos de vita la 
                                                           
35
 Vinculo Social: Se hace alusión a “el mantenimiento del vínculo social, un vínculo social concebido según la 
forma de la reciprocidad: el huésped es indistintamente el que recibe o el que es recibido”. LÉVY, Pierre. La 
ingeniería del vínculo social. Los justos. Ética de la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva: por una 
antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour 
une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 





participación 36  activa enriqueciendo la inteligencia colectiva. Por lo tanto los 
jóvenes representan en la interactividad virtual, un componente social frente a la 
facilidad de mantener un intercambio de ideas y puntos de vista constante desde 
los espacios interactivos de socialización a partir del uso del chat. 
 
Por lo tanto es de vital importancia conocer ¿cuál es el espacio interactivo de 
socialización más utilizado por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda? Ya que es necesario evidenciar la intensidad de 
acceso por parte de los estudiantes; y se va a permitir identificar la intensidad de 
horas de acceso por semana, ya que entre más horas los  jóvenes naveguen en 
internet por semana más posibilidades puede haber de utilizar el chat como 
herramienta de socialización y por ende poder transformar culturalmente. 
 
Por último el logro de este objetivo específico va a permitir el logro de los otros dos 




El espacio interactivo de socialización de los estudiantes de grado 6° a 11º de la 
institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
                                                           
36  Participación se hace alusión a “los intelectos colectivos reconstituyen un plano de inmanencia de la 
significación, donde los seres, los signos y las cosas encuentran una relación dinámica de participación mutua” 
LÉVY, Pierre. Identidades. Identidades cuánticas. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. 
Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du 






Pregunta De  Investigación  (es la pregunta para alcanzar explícitamente el 
objetivo  de la encuesta): 
 
¿Cuál es el espacio interactivo de socialización más utilizado por los estudiantes 
de grado 6° a 11º de la institución educativa Gimnasio Risaralda? 
 
3.3.1.3. Hipótesis  
 
El espacio interactivo de socialización que ofrece la red es el más utilizado por los 




¿El espacio interactivo de socialización más utilizado por los estudiantes de grado 












Espacio interactivo de socialización, virtual, vínculo social 
 
¿Quiénes van a diligenciar la encuesta? 
- 3 grupos de grado 6°  
- 2 grupos de grado 7° 
- 2 grupos de grado 8° 
- 2 grupos de grado 9° 
- 2 grupos de grado 10° 
- 1 grupo de grado 11° 
 
El tiempo de culminación de la encuesta es de 20 minutos aproximadamente por 











3.3.1.5. Salida Crítica37   
 
 

















Ilustración 4: Esquema Salida Crítica  
OBSERVACIONES:    Acceso a Internet. 
                                                           
37






























A: de 2 a 4 horas   
B: de 4 a 8 horas   
C: de 8 a 16 horas  








D: ¿OTRO? ¿CUAL? 




A: COMENTARIOS  
B: JUEGOS   
C: CHAT   
D: OTRA ¿CUÁL? 
¿Los estudiantes 
de grado 6° a 11 








3.3.1.6. Prototipo Encuesta 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN 
LIC. EN COMUNICACIÓN E INF. EDUCATIVAS 
PROYECTO DE GRADO 
Prueba piloto presentada al Sr. rector 
de la institución educativa Gimnasio Risaralda 
Investigación sobre los espacios interactivos de socialización más utilizados por los estudiantes de grado 6° a 11º de la 
institución educativa Gimnasio Risaralda 
Nombre y Apellidos: 
 
 
Marca con una x la opción  que usted elija 
1. ¿Cuánto tiempo navega usted de internet en la semana? 
 
A: de 2 a 4 horas  B: de 4 a 8 horas  C: de 8 a 16 horas D: más ¿CUÁNTO?  
 
2. ¿De las siguientes actividades, cual realiza más cuando accede al espacio interactivo de socialización?: 
A: INVESTIGACIÓN B: FOROS   C: VIDEOS D: CORREO ELECTRONICO 
 
3. ¿Por cuáles de los siguientes espacios interactivos de socialización usted se socializa más?: 
 
A: FACEBOOK B: TWITER C: MESSENGER D: OTRO ¿CUÁL? 
 
        4: ¿Cuándo accede al espacio interactivo de socialización, que opción utiliza más para socializarse? 
                 A: comentarios B: juegos  C: chat  D: otra ¿CUÁL? 
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3.3.1.7. Descripción De La Encuesta  
 
La encuesta consta de 4 preguntas cuyo rango de utilidad es el siguiente: 
 
1. ¿Cuánto tiempo navega usted de internet en la semana?       
 
PREGUNTA CRÍTICA 
 (Las respuestas correctas para validar la encuesta son: C y D) 
A: de 2 a 4 horas  B: de 4 a 8 horas  C: de 8 a 16 horas D: más ¿CUÁNTO? 
 
Nota: los jóvenes estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda 
que navegan de 8 a 16 horas o más de internet en la semana tienen más probabilidades de utilizar 
el Chat como medio de comunicación para socializarse.  
 
2. ¿De las siguientes actividades, cual realiza más cuando accede al espacio 




(Las respuestas correctas para validar la encuesta son: B y D)   




3. ¿Por cuáles de los siguientes espacios interactivos de socialización usted 




A: FACEBOOK38 B: TWITER39 C: MESSENGER40 D: OTRO ¿CUÁL? 
 
Por lo tanto los espacios interactivos de socialización son la principal fuente de 
mira para la investigación; ya que a partir de esta medidora se logra identificar cual 
es el espacio interactivo de socialización más utilizado por los estudiantes de 
grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
La pregunta # 4, la cual es otra medidora será utilizada siempre y cuando los 
resultados que aporte la primera medidora no sean contundentes en la medida del 
porcentaje. 
 
3.3.1.8. Ejecución De La Encuesta 
 
En el día de la aplicación de la encuesta, se hizo un CENSO41 , ya que la 
aplicación se hizo a la mayoría  de  la población (los estudiantes de grado 6° a 11° 
                                                           
38ZUCKERBERG M. SAVERIN E. HUGHES C. Y MOSKOVITZ D. (2004) FACEBOOK: Red social.  Sitio Oficial: 
www.facebook.com 
 
39DORSEY J. (2006) TWITTER: Micro blogging.  Sitio Oficial: www.twitter.com 
40




de la institución educativa Gimnasio Risaralda) la cual es objeto de estudio en 
este proyecto de investigación. 
.  
En este sentido la aplicación del CENSO tuvo un tiempo estimado de 20 minutos 
por grupo; fueron 12 grupos de 6° a 11°.  En el transcurso de la aplicación de la 
encuesta no hubo evento extraordinario alguno. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el margen de error en la interpretación y análisis de 
los resultados será del 5% por falta, excusa médica, u otra circunstancia en la cual 
afecte la presencia del estudiante en el salón de clases, en el momento en que se 
esté aplicando la encuesta. Por lo tanto se tendrá un margen de confianza del 
95%,  ya que se abarcará a casi toda la población.  
 
En la encuesta se alcanzará el primer objetivo de esta investigación, por medio del 
proceso de recolección y análisis de los datos. 
 
Por último es necesario reiterar  que el alcance del primer objetivo se hará a través 
del uso del porcentaje, ya que se logra ver más detalladamente los resultados de 
la encuesta y su alcance en términos de contundencia frente a la obtención y logro 
del primer objetivo. 
 
 
                                                                                                                                                                                 
41




3.3.1.9. Resultados De La Encuesta 
 
En la tabulación de los datos recogidos en la ejecución de la encuesta días antes 
a los seis grados, dieron los siguientes resultados numéricos: 
 
Grado Sexto: Está conformado por tres grupos A, B y C 
El grupo más numeroso es 6° A con 31 estudiantes en los que se les aplicaron las 
encuestas de las cuales solamente fueron acertadas 9 y las otras 22 anuladas. 
6° B con 29 estudiantes  en las cuales solo 8 de las encuestas fueron acertadas y 
14 fueron anuladas. 
Por último está el grupo 6° C con 22 estudiantes a los que se les aplicó las 
encuestas de las cuales solamente 7 fueron acertadas y las otras 15 anuladas. 
 
Grado Séptimo: Está conformado por dos grupos A y B 
El grupo más numeroso es 7° B con 25 estudiantes en los que se les aplicaron las 
encuestas de las cuales solamente fueron acertadas 9 y las otras 16 anuladas 
7° A con 23 estudiantes en las cuales solo 8  de las encuestas fueron acertadas y 
15 fueron anuladas. 
 
Grado Octavo: Está conformado por dos grupos A y B 
El grupo más numeroso es 8° B con 30 estudiantes en los que se les aplicaron las 
encuestas de las cuales solamente fueron acertadas 15 y las otras 15 anuladas 
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8° A con 29 estudiantes en las cuales solo 9 de las encuestas fueron acertadas  y 
20 fueron anuladas. 
 
Grado Noveno: Está conformado por dos grupos A y B 
El grupo más numeroso es 9° B con 18 estudiantes en los que se les aplicaron las 
encuestas de las cuales solamente fueron acertadas 3 y las otras 15 anuladas 
9° A con 19 estudiantes en las cuales solo 4 de las encuestas fueron acertadas  y 
15 fueron anuladas. 
 
Grado Décimo: Está conformado por dos grupos A y B 
El grupo más numeroso es 10° A con 18 estudiantes en los que se les aplicaron 
las encuestas de las cuales solamente fueron acertadas 6 y las otras 12 anuladas 
10° B con 17 estudiantes de los cuales solo 6 de las encuestas fueron acertadas  y 
11 fueron anuladas. 
 
Grado Once: Está conformado por un grupo 
El cual está conformado por  de 33 estudiantes a los que se les aplicaron las 
encuesta y solamente 9 fueron acertadas y las otras 24 anuladas. 
 
Es de aclarar que la anulación de las encuestas se debe a que: 
 
1.  no pasaron la pregunta crítica en la cual se establece un rango a partir de 8 
a  más horas  de navegación de internet en la semana para poder ser 
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acertada lo cual determina el poco tiempo de acceso a internet en la 
semana. 
 
2. sin embrago, aunque pudieron estar en un rango alto de horas de acceso 
de internet en la semana, fueron anuladas en la contra pregunta, la cual 
determina como filtro el uso de los videos y la investigación como 
actividades que necesitan más enfoque de atención por parte del joven,  en 
cambio el correo electrónico y el foro posibilitan más tiempo en el espacio 
interactivo de socialización y el uso del Chat respectivamente. 
 
 En este sentido el margen de error del 5% no se ve perjudicado, ya que es de 
aclarar que se hizo un CENSO el cual fue aplicado a casi toda la población; por 
tanto el nivel de confianza es alto. 
 




Lugar de la aplicación de la encuesta: Institución Educativa Gimnasio Risaralda 
 
Tipo de instrumento: prueba piloto Censo 
 
Población estimada: 383 estudiantes 
 




Población objeto: 12 grupos  6° a 11° grado 
 
Margen de Error: 5% 
 
Nivel de Confianza: 95% 
 
 
Tabulación: en la tabulación se extraen todos los datos de la encuesta en forma 
vertical y horizontal en una tabla, en la cual se recogen las respuestas de cada 
pregunta ya sea en número o letra según corresponda. Por consiguiente los datos 
extraídos en forma vertical corresponden a la respuesta de cada encuesta, la cual 
es numerada en forma horizontal. 
 
Por último cada encuesta es coloreada con una franja en este caso de rojo para 
determinar que fue anulada y verde para determinar que fue acertada en la cual se 










Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 








































































1 A C A A D D A A A D A A A A A C A A A A D D C D A A A C B A A 
2 D D D D D D C C A C A A D C D D D D D C D D D D D D D D D D A 
3 A A A A A AB B A A A A A A A A A A A A A A D A A A A A A A A A 










=1                   
X4








=1       
X9
=1       
 
Ilustración 5: Tabla De Tabulación Grupo 6°A 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                               Q= 22 
                               P= 9 
                                          












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 

































































1 B B C C B B A B C A C B A C A A C C B B A A C B A A D A B 
2 A C A D D CD C 
C
D D C D C D D D D D D D D D C D D C D D D C 
3 B D D A A A D A A A A A AC A B A A A A A A C A A A A D A A 






C C C C 
B
C C C C C C C C 
B








=1         
X2
=1   
X3
=1     
X4








=1       
X8
=1     
 
Ilustración 7: Tabla De Tabulación Grupo 6°B  
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 21 
                                P= 8 
 











Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 




Ilustración 9: Tabla De Tabulación Grupo 6°C 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 15 
                                P= 7 
 
                                                                      Ilustración 10: Gráfico-Porcentaje P & Q Grupo 6°C 
 
22   6°C C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3     C3 C4 C5 C5 C6 C6 C6 C7 C7 
1 A D B A A B A A A A D D B D C A C A A D A D 
2 D D C AD C D D D C D C D D D D C D C D B D D 
3 A A A A AB A A A A A A A A A A A A A A ABCD A A 
4 C C C C A C C C A C D C C C C A C B C A C C 
7 












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 
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1 A A C A A A B D B A C A D B D C C D B B C B C 
2 D D D C CD D D D D C D D C D D C D D C D D D D 
3 A A AD A A A A D A A A A AD A A A A A A A A A D 







1         
X2=
1     
X3=
1       
X4=
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X7=




Ilustración 11: Tabla De Tabulación Grupo 7°A 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 15 
                                P= 8 
 













Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 






















































1 C A B B A C A B C C D D C A C B A C A A B B B C A 
2 D D D D C D D D D D C D D D D D D C A D C D D D D 
3 AD A A A A A A A A A A A AD A 
AB
C A A A A A A A A A A 









1         
X2=










1   X8=1                 
X9=
1   
 
Ilustración 13: Tabla De Tabulación Grupo 7°B 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 16 
                                P= 9 
 













Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 






























































1 C A C A C A D A B C C B A A C C A A C D B C B B C B B B C 
2 AC D C D D D C D C D D C C D 
C
D D A D D C D D D A D D D D D 
3 AC A 
A
C A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A
B A A 
A
C A A A A 
4 C C AC C A B C C C C C C C C C 
AB

















1     
X6
=1     
X7
=1     
X8




Ilustración 15: Tabla De Tabulación Grupo 8°A 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 20 
                                P= 9 
 











Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 























































































1 C D D D D D D D D D A C C A D D D A D D A C B B A D A C D A 
2 D D D D C D D D D D C C D A D D C A A A D C A C D D C D D A 
3 A A AD A A A D D D A A A D A A A A A A B A A A A A A D A A A 

































      
  













Ilustración 17: Tabla De Tabulación Grupo 8°B 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 15 
                                P= 15 
 












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 




19   9°A C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C4 C5 C5 C5           C5 C5 C5 C5 C5 C5 
1 B A C B A B A C C D A A B A B B A D A 
2 D D D D C C D D D D D D ABCD C D B D C D 
3 A A A A A A A A A A A A A A A B A A A 
4 C C B C A B C C C AC AC AC C C C C C C C 
4 
CORRECTAS     X1=1         X3=1 X4=1 X5=1                   
 
Ilustración 19: Tabla De Tabulación Grupo 9°A 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 15 
                                P= 4 
 













Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 




18  9°B C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C3 C4 C4        C4 C4 C4 C4 C4 
1 B B B D A B A D D C D B A B B A A D 
2 D D D C D C C D C D D CD D C D D D C 
3 A A A A A A A A A ABCD AD AB A A A A A A 
4 C C C C C C B C C C C BC C C C AC C B 
3 
CORRECTAS               X1=1   X2=1 X3=1               
 
Ilustración 21: Tabla De Tabulación Grupo 9°B 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 15 
                                P= 3 
 
                                                                   Ilustración 22: Gráfico-Porcentaje P & Q Grupo 9°B 












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 




18   
10°A C1 C1 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C5 C5 C5 C5 
       
C6 C6 C6 C6 C7 
1 D C D A D A C B D B A B D D A A D A 
2 AD D D D D A D D C D D D D C C D D C 
3 A D A AB ABCD A AD A A A A A ABC A A A D A 
4 C C C C AC A BC C C B C C C C C C C C 
6 
CORRECTAS   X1=1 X2=1   X3=1   X4=1           X5=1       X6=1   
 
Ilustración 23: Tabla De Tabulación Grupo 10°A 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 12 
                                P= 6 
 












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 




17   
10°B C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C3 C4 C4 C4 C4 C5 
       
C5 C5 C6 C7 
1 B B A D A C D D A B A D B B C C A 
2 C C ACD ABCD D D D D A C D D D D D D B 
3 AD A A ABCD D A D C D A A D A A A A A 
4 C BC BC ABCD C C C C D C C C A C C C B 
6 
CORRECTAS           X1=1 X2=1 X3=1       X4=1     X5=1 X6=1   
 
Ilustración 25: Tabla De Tabulación Grupo 10°B 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 11 
                                P= 6 
 












Tabla de Tabulación 
 
En la tabla de tabulación se recogieron los datos arrojados por las encuestas, de 
cada grupo; en este sentido la tabla de tabulación evidencia por medio de los 
filtros que se crearon en la descripción de la encuesta, que datos sirven (franja 
verde) y que datos son desechados (franja roja) para así poder obtener mejores 
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1 B A A A A B D A A D D C D C A C B D C C B A B B D C D B B B D B A 
2 D C D D C A C C A D A A D D D A C D C D C D D D D D C C D A D D A 




A A C A A B A A A A A ABCD A B A A A A A A 




































    
 
Ilustración 27: Tabla De Tabulación Grupo 11° 
 
1: C y D (CRITICA) (si marca A o B está navegando muy pocas horas en la internet) 
2: B y D (CONTRA PREGUNTA) (si marca A o C se está contradiciendo) 
3: B y D (MEDIDORA) 
                              ANULADA (Q)             
                               ACERTADA (P) 
                                Q= 24 
                                P= 9 











3.3.1.11. Análisis General De La Encuesta 
 
 
En el análisis general de la encuesta, tendremos en cuenta la variable (P) esta 
variable es la que confirma las encuestas que fueron acertadas. En este sentido 
para lograr el primer objetivo específico es necesario dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué porcentaje de estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa 
Gimnasio Risaralda contestaron en los rangos de horas de 8 a 16 o más 
horas en la pregunta crítica? 
 
- ¿Cuál espacio interactivo de socialización es el más utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda para socializarse? 
 
 
En este orden se procederá a analizar los datos obtenidos desde la variable (p) 
(encuestas correctas) para dar respuesta a estas preguntas. 
 
- ¿Qué porcentaje de estudiantes contestaron en los rangos de horas de 8 a 







Los estudiantes que respondieron en el rango de 8 a 16 o más horas fueron los 
siguientes: 
 
Nota: Es importante aclarar que para conocer el porcentaje se utilizará la siguiente fórmula 
matemática utilizada en la estadística para hallar el valor  X del porcentaje de los casos favorables 
del total de la población objeto. 
X= (A * 100) / T42 
A: casos favorables (variable P)  100: %  T: Total de la población (no favorable) 
 
6° 
En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 6° que se compone de 3 grupos; 
De los 82 estudiantes que respondieron la encuesta, 24 navegan en internet de 8 
a más de 16 horas en la semana.  
 
Los resultados porcentuales fueron: 
82 = 100%      X = (24*100)/82 
24= X              X = 29,26 %    
 
El 29,26 % de los estudiantes de grado 6° navegan en internet de 8 a más de 16 
horas en la semana. 
 
                                                           
42
 Porcentajes Basados En El Gran Total: JOHNSON Robert & KUBY Patricia (2005 Pág. 111). Estadística 





En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 7° que se compone de 2 grupos; 
De los 48 estudiantes que respondieron la encuesta, 17 navegan en internet de 8 
a más de 16 horas en la semana.  
 
Los resultados porcentuales fueron: 
48 = 100%      X = (17*100)/48 
17= X              X = 35,41 %      
 
El 35,41 % de los estudiantes de grado 7° navegan en internet de 8 a más de 16 
horas en la semana. 
 
8° 
En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 8° que se compone de 2 grupos; 
De los 59 estudiantes que respondieron la encuesta, 24 navegan en internet de 8 
a más de 16 horas en la semana. 
 
 Los resultados porcentuales fueron: 
59 = 100%      X = (24*100)/59 
24= X              X = 40,67 %       
El 40,67 % de los estudiantes de grado 8° navegan en internet de 8 a más de 16 




En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 9° que se compone de 2 grupos; 
De los 37 estudiantes que respondieron la encuesta, 7 navegan en internet de 8 a 
más de 16 horas en la semana.  
 
Los resultados porcentuales fueron: 
37 = 100%      X = (7*100)/37 
7= X              X = 18,91 %      
 
 El 18,91 % de los estudiantes de grado 9° navegan en internet de 8 a más de 16 
horas en la semana. 
 
10° 
En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 9° que se compone de 2 grupos; 
De los 35 estudiantes que respondieron la encuesta, 12 navegan en internet de 8 
a más de 16 horas en la semana. 
 
Los resultados porcentuales fueron: 
35 = 100%      X = (12*100)/35 
12= X              X = 34,28 %       
 
El 34,12 % de los estudiantes de grado 10° navegan en internet de 8 a más de 16 




En el rango de 8 a 16 horas o más en el grado 11° que se compone de 1 grupo; 
De los 33 estudiantes que respondieron la encuesta, 9 navegan en internet de 8 a 
más de 16 horas en la semana. 
 
Los resultados porcentuales fueron: 
33 = 100%      X = (9*100)/33 
9= X              X = 27,27 %      
 
El 27,27 % de los estudiantes de grado 11° navegan en internet de 8 a más de 16 
horas en la semana. 
 
Ahora bien, conociendo los resultados de los porcentajes por grado se procede a 
la unión de estos para unificarlos en un solo porcentaje el cual nos ayudará de 
filtro al final del análisis. 
 
Los porcentajes de los grados fueron los siguientes: 
- ¿Qué porcentaje de estudiantes de 6° a 11° contestaron en los rangos de 
horas de 8 a 16 o más horas en la pregunta crítica? 
 
Pregunta Crítica: 
¿Cuánto tiempo navega usted de internet en la semana? 
 
A: de 2 a 4 horas  B: de 4 a 8 horas  C: de 8 a 16 horas D: más ¿CUÁNTO? 
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Por consiguiente se hace una sumatoria de los porcentajes obtenidos por cada 
grado, posteriormente la respectiva división para la consecución del porcentaje 
general. 








         
          Ilustración 29: Gráfico-Porcentaje De Navegación De Internet Grados 6° a 11° 
Ahora bien haciendo una sumatoria y división de los porcentajes de los grados 6° 
a 11° se llegó a la siguiente cifra que concluyó  lo siguiente: 
 
El 30,96 % de los estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda navegan en la internet de 8 a 16 o más horas en la semana  
 
Por consiguiente teniendo en cuenta el resultado anterior, se procederá con la 
























navegación de internet de 8 a 16 o mas 
horas en la semana 
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- ¿Cuál espacio interactivo de socialización es el más utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda para socializarse? 
 
Los resultados arrojados en esta pregunta medidora son los siguientes: 
 
6° 
En el grado 6° que se compone de 3 grupos, de los 82 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 22 utilizan el Facebook, 2 el Twitter, 1 el Messenger y 3 
utilizan otros espacios interactivos de socialización.  
 




- 82 = 100%      X = (22*100)/82 
           22= X              X = 26,82 %       









- 82 = 100%      X = (2*100)/82 
              2= X              X = 2,44 %      




- 82 = 100%      X = (1*100)/82 
             1= X              X = 1,22 %       
El 1,22 % de los estudiantes de grado 6° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización 
 
- 82 = 100%      X = (3*100)/82 
             3= X              X = 3,66 %      
El  3,66 % de los estudiantes de grado 6° utilizan otros espacios interactivos de 













Ilustración 30: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 6° 
 
7° 
En el grado 7° que se compone de 2 grupos, de los 48 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 14 utilizan el Facebook, 1 el Twitter, 1 el Messenger y 5 
utilizan otros espacios interactivos de socialización.  
 




- 48 = 100%      X = (14*100)/48 
           14= X              X = 29,17 %      














Otros            
3,66 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 6°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado 






- 48 = 100%      X = (1*100)/48 
              1= X              X = 2,08 %      




- 48 = 100%      X = (1*100)/48 
             1= X              X = 2,08 %      
El 2,08 % de los estudiantes de grado 7° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización: 
 
- 48 = 100%      X = (5*100)/48 
             5= X              X = 10,42 %      
El 10,42 % de los estudiantes de grado 7° utilizan otros espacios interactivos de 














Ilustración 31: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 7° 
 
8° 
En el grado 8° que se compone de 2 grupos, de los 59 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 20 utilizan el Facebook, 1 el Twitter, 1 el Messenger y 5 
utilizan otros espacios interactivos de socialización. 
 




- 59 = 100%      X = (20*100)/59 
           20= X              X = 33,89 %      











Twitter     
2,08%   
Messenger 
2,08%
Otros       
10,42 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 7°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado 






- 59 = 100%      X = (1*100)/59 
             1= X              X = 1,69 %      




- 59 = 100%      X = (1*100)/59 
              1= X              X = 1,69 %      
El  1,69 % de los estudiantes de grado 8° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización: 
 
- 59 = 100%      X = (5*100)/59 
             5= X              X = 8,47 %      
El 8,47 % de los estudiantes de grado 8° utilizan otros espacios interactivos de 














Ilustración 32: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 8° 
 
9° 
En el grado 9° que se compone de 2 grupos, de los 37 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 7 utilizan el Facebook, 1 el Twitter, 1 el Messenger y 2 
utilizan otros espacios interactivos de socialización.  
 




- 37 = 100%      X = (7*100)/37 
             7= X              X = 18,91 %      
















Otros             
8,47 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 8°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado 






- 37 = 100%      X = (1*100)/37 
             1= X              X = 2,70 %      




- 37 = 100%      X = (1*100)/37 
             1= X              X = 2,70 %      
El 2,70 % de los estudiantes de grado 9° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización para socializarse: 
 
- 37 = 100%      X = (2*100)/37 
             2= X              X = 5,40 %      
El  5,40 % de los estudiantes de grado 9° utilizan otros espacios interactivos de 













Ilustración 33: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 9° 
 
10° 
En el grado 10° que se compone de 2 grupos, de los 35 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 7 utilizan el Facebook, 2 el Twitter, 3 el Messenger y 6 
utilizan otros espacios interactivos de socialización.  
 




- 35 = 100%      X = (7*100)/35 
              7= X              X = 20 %      












Otros             
5,40 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 9°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por 





- 35 = 100%      X = (2*100)/35 
             2= X              X = 5,71 %      




- 35 = 100%      X = (3*100)/35 
              3= X              X = 8,57 %     
El 8,57 % de los estudiantes de grado 10° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización: 
 
- 35 = 100%      X = (6*100)/35 
             6= X              X = 17,14 %      
El 17,14 % de los estudiantes de grado 10° utilizan otros espacios interactivos de 















Ilustración 34: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 10° 
 
11° 
En el grado 11° que se compone de 1 grupo, de los 33 estudiantes que 
respondieron la encuesta, 8 utilizan el Facebook, 2 el Twitter, 2 el Messenger y 2 
utilizan otros espacios interactivos de socialización.  
 




- 33 = 100%      X = (8*100)/33 
              8= X              X = 24,24 %      







Facebook    
20 %




Otros              
17,14 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 10°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por 





- 33 = 100%      X = (2*100)/33 
             2= X              X = 6,06 %      




- 33 = 100%      X = (2*100)/33 
              2= X              X = 6,06 %      
El 6,06 % de los estudiantes de grado 11° utilizan el Messenger para socializarse. 
 
Otros espacios interactivos de socialización: 
 
- 33 = 100%      X = (2*100)/33 
              2= X              X = 6,06 %      
El 6,06 % de los estudiantes de grado 11° utilizan otros espacios interactivos de 














Ilustración 35: Gráfico-Porcentaje Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado grado 11° 
 
Ahora bien, con los resultados de los porcentajes de cada grado, se procedió a la 
sumatoria de todos los porcentajes del grado 6° al grado 11°, posteriormente  la 
respectiva división para la consecución del porcentaje general de cada espacio 
interactivo de socialización. 
 
El porcentaje general de los grados 6° a 11° que utilizan el Facebook como 



















Otros            
6,06 %
El espacio interactivo de socialización mas 
utilizado por los estudiantes de grado 11°
El espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por 













Ilustración 36: Gráfico-Porcentaje Facebook como Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado de grado 6° a 11° 
 
El 25,50 % de los estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda utilizan el Facebook como primer espacio interactivo de socialización. 
El porcentaje general de los grados 6° a 11° que utilizan el Twitter como espacio 






















Facebook como espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la 





6°: 2,44 %   7°: 2,08 %   8°: 1,69 %   9°: 2,70 %   10°: 5,71 %   11°: 6,06 % 
 
Ilustración 37: Gráfico-Porcentaje Twitter como Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado de grado 6° a 11° 
 
El 3,45 % de los estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda utilizan el Twitter como espacio interactivo de socialización 
 
 
El porcentaje general de los grados 6° a 11° que utilizan el Messenger como 






















Twitter como espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la 
institución educativa Gimnasio Risaralda  
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6°: 1,22 %   7°: 2,08 %   8°: 1,69 %   9°: 2,70 %   10°: 8,57 %   11°: 6,06% 
 
Ilustración 38: Gráfico-Porcentaje Messenger como Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado de grado 6° a 11° 
 
 
El 3,72 % de los estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda utilizan el Messenger como espacio interactivo de socialización 
 
El porcentaje general de los grados 6° a 11° que utilizan otros espacios 




















Messenger como espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la 
institución educativa Gimnasio Risaralda  
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Otros Espacios Interactivos De Socialización 
 
6°: 3,66 %   7°: 10,42 %   8°: 8,47 %   9°: 5,40 %   10°: 17,14 %   11°: 6,06% 
 
Ilustración 39: Gráfico-Porcentaje Otros como Espacio Interactivo De Socialización Más Utilizado de grado 6° a 11° 
 
El 8,52 % de los estudiantes de 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda utilizan otros espacios interactivos de socialización 
 
Los porcentajes generales del espacio interactivo de socialización más utilizado 
por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 




















Otros espacios, como espacio interactivo de 
socialización mas utilizado por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la 
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Ilustración 40: Gráfico-Porcentaje General Espacios Interactivos De Socialización de grado 6° a 11° 
 
Del diseño, ejecución, resultados y análisis de la encuesta se da cuenta que en la 
Institución Educativa Gimnasio Risaralda, el 25,50 % de los estudiantes de grado 
6° a 11° utilizan la red social Facebook como espacio interactivo de socialización. 
 
En este orden de ideas la comunidad que se conecta en el Facebook intercambia 
ideas y puntos de vista entre sí a través de la herramienta del Chat como medio de 





Ya culminado el diseño, ejecución, resultados y análisis de la encuesta se procede 
a la ejecución y análisis de la entrevista abierta y semidirectiva (escrita), la cual va 
a permitir afianzar aún más los objetivos de esta investigación.  
 
 
3.3.2. Ejecución y Análisis De La Entrevista Abierta y Semidirectiva (escrita) 
 
En la entrevista abierta y semidirectiva (escrita), se tienen en cuenta datos no 
contables en el sentido de lo cuantitativo; es decir, en esta entrevista se tendrán 
en cuenta los datos expresados a través de un escrito hecho en forma individual  
en donde las ideas y cualidades del encuestado acerca del chat como 
transformador cultural desde el vínculo social se hacen evidentes. 
 
En este orden de ideas el método textual de la entrevista abierta y semidirectiva 
aporta en gran medida las cualidades de los entrevistados a partir de las ideas y 
puntos de vista. 
 
Por ende es necesario tener en cuenta el diseño de una pregunta única, la cual 
permita dar a conocer de manera contundente las ideas que los jóvenes tienen 








3.3.2.1. Ejecución De La Entrevista Abierta y Semidirectiva (escrita) 
 
La ejecución de la entrevista abierta y semidirectiva (escrita) se hizo  
dispendiosamente, ya que se ejecutó en gran parte de la población de los grados  
6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda.  
 
Por consiguiente las preguntas abiertas que se les dio a conocer a los estudiantes 
para escribir sus respuestas en una hoja en blanco fueron  las siguientes: 
 
¿Cree usted que el chat ha trasformado su vida, su forma de ver el mundo, sus 
puntos de vista ¿por qué?, y para qué le ha servido el chat? 
 
Las anteriores preguntas corresponden a lo que es evidente dentro del referente 
que es foco de investigación “El Chat como Transformador Cultural desde el 
Vínculo Social” teniendo en cuenta la necesidad de evidenciar a partir de los 
puntos de vista e ideas de los jóvenes, la interacción y participación mutua a partir 
de la utilización del Chat; sin dejar de lado la mediación del espacio interactivo de 
socialización, el cual servirá de filtro en el análisis de las entrevistas abiertas y 
semidirectiva (escritas). 
 
En este sentido es de gran importancia analizar de manera concreta las palabras 
en ideas que allí plasmaron los jóvenes para poder dar a conocer en qué medida 
el Chat los transforma culturalmente teniendo en cuenta el vínculo social como 




3.3.2.2. Análisis de contenido De Las Entrevistas Abiertas y semidirectiva  
(escritas) 
 
En el análisis de contenido de las entrevistas abiertas y semidirectiva (escritas) se 
tuvo en cuenta los niveles sintáctico, semántico y pragmático respectivamente. 
 
En este sentido para el análisis de contenido se dividió en partes iguales el 25,50 % 
que arrojó el primer objetivo específico en cada grupo del total de la población. 
 
Ahora bien estas entrevistas abiertas y semidirectiva (escritas) fueron escogidas 
de manera aleatoria dividiendo el porcentaje por el total de la población estudiantil 
de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
En este orden de ideas la población total de la institución  educativa Gimnasio 
Risaralda son 383 estudiantes de grado 6° a 11°; por lo tanto el 25,50% de 383 
da la cantidad aproximada de 97,66 estudiantes, esta cifra se redondeó a 96 ya 
que la distribución de la cantidad en los 12 grupos fue equitativa y precisa con 8 
entrevistas abiertas y semidirectiva (escrita) por grupo escogidas de forma 
aleatoria. 
 
En el análisis de contenido se hizo una extracción profunda de cada palabra, 
frase o párrafo que contenía las entrevistas abiertas y semidirectiva (escrita)  de 





3.3.2.2.1. Análisis sintáctico (gramatical) 
 
El análisis sintáctico es el primer nivel del análisis de contenido. En este análisis 
se extrajeron de cada una de las 96 entrevistas abiertas y semidirectiva (escritas) 
la unidad o palabra que registra una idea en el escrito, esta unidad debe ser 
sustancial ya que desemboca la idea del joven. 
 
En este sentido el análisis sintáctico (gramatical) es el siguiente: 
 
De las 96 entrevistas abiertas o semidirectiva (escritas) escogidas para el análisis 
de contenido, se extrajeron 100 unidades de registro las cuales fueron las 
siguientes: 
- CHAT  
- INTERNET 
- FACEBOOK 
- REDES SOCIALES 
- REDES CIBERNETICAS 
- VINCULO SOCIAL 
 
Por ende la unidad de registro con mayor incidencia durante el análisis sintáctico 
(gramatical) fue la palabra CHAT con 80 Unidades, la siguiente unidad de registro 
fue la palabra INTERNET con 10 unidades, le sigue la unidad de registro REDES 
SOCIALES con 5 unidades, la palabra FACEBOOK con 4 unidades, y de ultima 
esta la unidad de registro REDES CIBERNETICAS con 1 unidad, para un total de 




Por consiguiente se da a conocer el siguiente grafico en donde se distribuyen las 
100 unidades de registro, siendo predominante la unidad de registro Chat. 
 
 
Ilustración 41: Gráfico-Porcentaje Unidades De Registro Grados 6° a 11° (Agrupación Sintáctica) 
 
Teniendo en cuenta el resultado anterior de  las 5 unidades de registro 










Unidades de Registro Grados 6° a 11°
Chat                            
Internet                         
Redes Sociales            
Facebook                    




3.3.2.2.2. Análisis Semántico 
 
En el análisis semántico se efectuó una agrupación de las unidades de contexto 
más  recurrentes desde las unidades de registro encontradas en el análisis 
sintáctico. Por lo tanto el análisis semántico agrupa las palabras o frases 
semejantes en su significado teniendo en cuenta la unidad de registro en la cual 
se desarrolla el escrito. 
 
Por lo tanto los resultados arrojados en el análisis semántico de las entrevistas 
abiertas y semidirectiva de los estudiantes de grado 6° a 11° fueron los siguientes:  
 
Agrupación Semántica: 
INFLUENCIA, CAMBIO, AFECTADO, TRANSFORMADO. 




INFLUENCIA, CAMBIO, AFECTADO, 
TRANSFORMADO. 
Unidad de Registro 
 
INTERNET 
Unidad de Contexto 
 
- A afectado mi vida en un sentido que me 
gusta el rap por que disen cosas bacanas 
 
- Me cambia porque cuando mis padres no me 
dejan me enfado 
 
-Me influencio a hacerme el primer pirsin 
 












Ilustración 42: Tabla Agrupación Semántica INFLUENCIA Unidad De Registro Internet. (Para 
el análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica). 
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 27 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Redes Sociales le sigue con 6 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro internet tuvo 3 unidades de contexto relacionadas. 
- La unidad de registro Redes cibernéticas tuvo 2 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por lo tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro 




AMIGOS, PARCEROS, COMPAÑEROS 




AMIGOS, PARCEROS, COMPAÑEROR 
Unidad de Registro 
 
FACEBOOK 
Unidad de Contexto 
 
-Puedo hablar con amigas que viven muy lejos 
 
-Porque puedo Hablar con mis amigos 








Ilustración 43: Tabla Agrupación Semántica AMIGOS Unidad De Registro Facebook. (Para el 
análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica). 
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 74 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Internet le sigue con 4 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro Facebook tuvo 2 unidades de contexto relacionadas. 
- La unidad de registro Redes Sociales tuvo 1 unidad de contexto relacionada. 
- La unidad de registro Redes Cibernéticas tuvo 1 unidad de contexto 
relacionada. 
 
Por lo tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro 
Chat, Internet, Facebook, Redes Sociales, y Redes Cibernéticas sumaron un total 
de 82 concurrencias. 
 
Agrupación Semántica: 
FAMILIA, SERES QUERIDOS. 
 




FAMILIA, SERES QUERIDOS. 
Unidad de Registro 
 
INTERNET 
Unidad de Contexto 
 
- Buena cosa porque le ayuda a giar con los 
familire 
 
- Comunicarme con mi familia y amigos que 
están lejos  










Ilustración 44: Tabla Agrupación Semántica FAMILIA Unidad De Registro Internet. (Para el 
análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica).  
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 39 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Internet le sigue con 2 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por lo tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro 









Unidad de Registro 
 
REDES SOCIALES  
Unidad de Contexto 
 
- Me llaman la atención porque puedo conocer 
personas 
 
- me ha influenciado mucho a querer mucho mi 
equipo de futbol y personas muy especiales en 
la vida 
 
- Poder hablar con personas de otras partes 
 
- Influyen en las personas de baja autoestima, 
aquellas que quieren encajar, y de una u otra 















manera el concepto de moda aunque sea 
efímera, siempre será predominante y vestirán, 
hablaran y actuaran como ciegamente lo ven 










Ilustración 45: Tabla Agrupación Semántica PERSONAS Unidad De Registro Redes Sociales 
(Para el análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica).  
 
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 62 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Internet le sigue con 4 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro Redes Sociales tuvo 4 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por lo tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro 
Chat,  Internet y Redes Sociales sumaron un total de 70 concurrencias. 
 
Agrupación Semántica: 
ENTRETENIMIENTO, DIVERSIÓN, JUEGO, PASATIEMPO 




ENTRETENIMIENTO, DIVERSIÓN, JUEGO 
PASATIEMPO 





Unidad de Contexto 
 
- Escuchar música y Jugar y conversar 
 
- Me meto a Youtube a videos  y a juegos  
 
- Pasar el tiempo 
 
 - De vez en cuando juego 










Ilustración 46: Tabla Agrupación Semántica ENTRETENIMIENTO Unidad De Registro Internet 
(Para el análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica).  
 
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 38 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Internet le sigue con 4 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por lo tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro 
Chat e Internet, sumaron un total de 42 concurrencias. 
Agrupación Semántica: 
TAREAS, INVESTIGACIÓN 





Unidad de Registro 
 
INTERNET 
Unidad de Contexto 
 
 - ayuda a aser tareas  






- porque uno aprende muchas cosas como las 
tareas, la figuras, la inbestigaciones y los 
enjemplos buenos 
 




- Saber más cosas para el estudio 
 
- Buscar tareas, trabajos 
 
- Lo hago para ver videos o mas películas y 


















Ilustración 47: Tabla Agrupación Semántica TAREAS Unidad De Registro Internet (Para el 
análisis completo, ver anexo Agrupación Semántica).  
 
En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la más fuerte con 11 unidades de contexto 
relacionadas. 
- La unidad de registro  Internet le sigue con 7 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por tanto las unidades de contexto relacionadas con las unidades de registro Chat 








ENTERARSE, INFORMADO, DARSE CUENTA 




ENTERARSE, INFORMADO, DARSE CUENTA 
Unidad de Registro 
 
CHAT 
Unidad de Contexto 
 
 - Me puedo dar cuenta de los acontecimientos 
en el mundo 
 
- Con tal de saludarlos y poder saber cómo 
están ellos y preguntarles por los demás.  
 
 
- Mantengo enterada de todo                                       
 
-Me cuentan cosas  
 
-Me doy cuenta de cosas que no sé 
 
- Hace que uno se entere de eventos  que vallan 
haber  
 
- Estar informado, estar actualizado e 
informado del mundo de los adolescentes.  
 
- También lo utilizo para informarme de cosas 
necesarias  
 
-Así actualizo yo 
 
- Para estar informada y actualizada en todo lo 
que pasa en el mundo del internet 






























Ilustración 48: Tabla Agrupación Semántica ENTERARSE Unidad De Registro Chat. (Para el 





En esta agrupación semántica los resultados fueron los siguientes: 
 
- La unidad de registro Chat fue la única con 27 unidades de contexto 
relacionadas. 
 
Por tanto las unidades de contexto relacionadas con la unidad de registro Chat  
sumaron un total de 27 concurrencias. 
 
De igual manera hubo unas unidades de contexto, las cuales no tuvieron 
concurrencia para conformar una agrupación semántica. Estas unidades de 
contexto llevan el nombre de dispersiones43. 
Por último las agrupaciones que surgieron en este análisis semántico fueron las 
siguientes:  
 
-  INFLUENCIA, CAMBIO, AFECTADO, TRANSFORMADO. 
- AMIGOS, PARCEROS, COMPAÑEROS 
- FAMILIA, SERES QUERIDOS. 
- PERSONAS, GENTE. 
- ENTRETENIMIENTO, DIVERSIÓN, JUEGO, PASATIEMPO 
- TAREAS, INVESTIGACIÓN 
- ENTERARSE, INFORMADO, DARSE CUENTA 
                                                           
43





Ilustración 49: Gráfico Agrupaciones Semánticas (Análisis Semántico) Unidades De 
Contexto  
 
En este sentido las agrupaciones semánticas más importantes que se tuvieron en 
cuenta en cuanto a mayor concurrencia para asociar la agrupación semántica en 





Es de aclarar que las agrupaciones semánticas, AMIGOS, FAMILIA Y PERSONAS 
se escogieron porque permitirán la asociación y posterior construcción del vínculo 


















“Caracterizar el tipo de vínculo social que establecen los estudiantes de grado 6° a 
11°  a través del uso del Chat como escenario de socialización”.  En este orden de 
ideas a partir de la socialización desde el uso del Chat con los amigos, la familia y 
las personas se puede establecer el tipo de  vínculo social. 
 
 
En este sentido  alrededor de las agrupaciones semánticas de los amigos, la 
familia y las personas se movilizan las agrupaciones semánticas influencia, 
entretenimiento, tareas, y enterarse. Estas agrupaciones semánticas apuntan a 
lograr el segundo objetivo específico “Reconocer las diferentes formas de 
esparcimiento que a diario los estudiantes de grado  6° a 11° están utilizando 
desde el chat”; sin embargo hace falta desarrollar el análisis pragmático para 




3.3.2.2.3.  Análisis Pragmático 
 
 
En el análisis pragmático se efectuó  desde el análisis semántico, sin dejar de lado  
el análisis sintáctico, el significado contextual de las unidades de contexto y su 
relación con otras unidades de contexto, las cuales mediante la agrupación sean 
relevantes y signifiquen pie de apoyo por el investigador en el proceso de 
interpretación  del análisis de contenido. 
 
 
por consiguiente en el análisis Pragmático se efectuó una agrupación pragmática  
de las unidades de contexto las cuales tenga un significado común asociado a las 





 Por lo tanto los resultados arrojados en el análisis pragmático de las entrevistas 






AGRUPACIÓN PRAGMATICA  UNIDADES DE 
REGISTRO 
 
CHAT, INTERNET, REDES SOCIALES, FACEBOOK, 
REDES CIBERNETICAS. 
AGRUPACIÓN PRAGMATCA  
 
DISTANCIA, LEJANIA 
Unidad de Contexto Asociada 
 
AMIGOS 
Unidad de Contexto Asociada 
 
FAMILIA 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
 - Comunicarme     con mi familia y mis 
amigos porque de verdad  estoy lejos de 
ellos (3) 
 
- Porque nos podemos comunicarnos con 
los amigos, que están muy lejanos (11) 
 
- Hablon con mis familiares, Amigos, 
compañeros que tengo lejos (28) 
 
- Yo tengo chat para tener amigos y para 
poder hablar con un amigo o amiga que no 
viva en el mismo país que yo  o ciudad (32) 
 
-Conseguir amigos, conocer más de las 
demás personas entretenerme un rato, 
conocer jente de otro país y conocer sobre 
sus culturas y socializar con ellos (35) 
 
- Ha transformado mi vida social teniendo 
más amigos, de esta manera puedo obtener 
información de amigos que he vuelto a ver, o 
lejanos tambien por que es un medio de 
información personalmente (37) 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
- Comunicarme     con mi familia y mis 
amigos porque de verdad  estoy lejos de 
ellos (3) 
 
- Hablon con mis familiares, Amigos, 
compañeros que tengo lejos (28) 
 
- Me gusta para ablar con mis amigos y 
amigas, para ablar con mi familia las cuales 
esten alejadas y sercanas (49) 
 
- Hablar con mi familia desde lejos, 
comunicarme con mis amigos (50) 
 
- Para hablar frecuentemente con mis 
amigos más cercanos y familiares (61) 
 
- Comunicarme con personas lejanas, 
familiares y amigos (64) 
 
- Comunicarme con mis amigos y familiar a 
los cuales no están cerca y se encuentra en 




Ilustración 50: Tabla Agrupación Pragmática DISTANCIA, LEJANIA Unidades De Contexto 
Asociadas (AMIGOS / FAMILIA) (Para el análisis completo, ver anexo Agrupación 
Pragmática).  
En esta agrupación pragmática los resultados fueron los siguientes: 
 
- En la unidad de contexto asociada AMIGOS se encontraron 15 
concurrencias.  
- En la unidad de contexto asociada FAMILIA se encontraron 17 
concurrencias. 
 
Por tanto las unidades de contexto AMIGOS Y FAMILIA asociadas  con la unidad 
de contexto DISTANCIA, LEJANIA sumaron un total de 32 concurrencias. 
 
Sin embargo hubo algunas unidades de contexto de DISTANCIA, LEJANIA 
asociadas a la unidad de contexto personas pero no fueron relevantes para hacer 








AGRUPACIÓN PRAGMATICA UNIDADES DE 
REGISTRO 
 
CHAT, INTERNET, REDES SOCIALES, FACEBOOK, 
REDES CIBERNETICAS.  
 
AGRUPACIÓN PRAGMATCA  
 
CONOCER, CONSEGUIR 
Unidad de Contexto Asociada 
 
AMIGOS 
Unidad de Contexto Asociada 
 
PERSONAS  




 - Ha transformado mi vida porque yo he 
conseguido amigos y tambien mi familia me a 
encontrado por internet (36) 
 
- Ha transformado mi vida social teniendo más 
amigos, de esta manera puedo obtener 
información de amigos que he vuelto a ver, o 
lejanos tambien por que es un medio de 
información personalmente (37) 
 
- Influencia en que podemos conocer muchos 
amigos de varias partes, y nos podemos 
comunicar con nuestra familia (51) 
 
- Me cambio la vida porque conocí a amigos 
(34)  
 
- Hacer nuevos amigos (7) 
 
-Yo tengo chat para tener amigos y para poder 
hablar con un amigo o amiga que no viva en el 
mismo país que yo  o ciudad (32) 
 
- Me hizo ser más cariñosa con mi amiga y 
tener coneccion con todo tipo de persona (56) 
 
- Me encanta porque hablo con mis amigos y 
conozco personas. (4) 
 
- Conozco personas (4) 
 
- Me encanta conocer gente (4) 
 
- Facebook ayuda a conocer personas que uno 
no conoce. (5) 
 
- Medio por donde uno conoce gente (7) 
 
- Conocer otras personas (8) 
 
- Conocer personas (9) 
 
- Me comunico con muchas personas y Luego 
las conozco todo empieza con un hola (10) 
 
- Interactuar con personas con las que no 
podemos conoser o bisitar (12) 
 
Ilustración 51: Tabla Agrupación Pragmática CONOCER, CONSEGUIR Unidades De Contexto 
Asociadas (AMIGOS / PERSONAS) (Para el análisis completo, ver anexo Agrupación 
Pragmática).  
 
En esta agrupación pragmática los resultados fueron los siguientes: 
 
- En la unidad de contexto asociada AMIGOS se encontraron 21 
concurrencias. 





Por tanto las unidades de contexto AMIGOS Y PERONAS asociadas  con la 
unidad de contexto CONOCER, CONSEGUIR sumaron un total de 55  
concurrencias. 
En este sentido es necesario precisar que en la unidad de contexto asociada 









UNIDADES DE REGISTRO 
 
CHAT, INTERNET, REDES 
SOCIALES, FACEBOOK, REDES 
CIBERNETICAS.  





Unidad de Contexto Asociada 
 
AMIGOS 
Unidad de Contexto Asociada 
 
FAMILIA 
Unidad de Contexto Asociada 
 
PERSONAS 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
 - Me ha cambiado música, 
forma de hablar, convivir con 
los amigos, expresarme con 
mi familia (1) 
 
- Interactuar con mis amigos 
y familiares (2) 
 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
- Me ha cambiado música, 
forma de hablar, convivir con 
los amigos, expresarme con mi 
familia (1) 
 
- Interactuar con mis amigos y 
familiares (2) 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
- Puedo hablar con mi novio, 
amiga,  amigo,  hermana y 
muchas personas (6) 
 
- Uno puede expresarse 
mutuamente con otras 
personas incluso con la 
familia,  la novia o novio (8) 
 
Ilustración 52: Tabla Agrupación Pragmática CHATEAR, HABLAR, INTERACTUAR, SOCIALIZAR, 
COMUNICAR Unidades De Contexto Asociadas (AMIGOS / FAMILIA / PERSONAS) (Para el 





En esta agrupación pragmática los resultados fueron los siguientes: 
 
- En la unidad de contexto asociada AMIGOS se encontraron 49 
concurrencias. 
- En la unidad de contexto asociada FAMILIA se encontraron 26 
concurrencias. 
- En la unidad de contexto asociada PERSONAS se encontraron 31 
concurrencias. 
 
Por tanto las unidades de contexto AMIGOS, FAMILIA Y PERONAS asociadas  
con la unidad de contexto CHATEAR, HABLAR, INTERACTUAR, SOCIALIZAR, 




PROBLEMAS, CONFLICTOS MALINTENCIONADO, DESCONFIANZA 
 
AGRUPACIÓN PRAGMATICA 
UNIDADES DE REGISTRO 
 
CHAT, INTERNET, REDES 
SOCIALES, FACEBOOK, REDES 
CIBERNETICAS.  





Unidad de Contexto Asociada 
 
Unidad de Contexto Asociada 
 




AMIGOS FAMILIA PERSONAS  
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
- Me ah afectado en el 
sentido en que como yo solo 
hablo con mi novia, me 
entretengo y no salgo ni voy 
a la tienda (82) 
 
- personas desconocidas, 
quizá crear conflictos entre 
los mismos amigos ya sea por 
chimes… comentarios mal 
intencionados  etc. (84) 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
- A mi mamá no le gustan las 
redes sociales, dicen que es 
para problemas. (4) 
 
- Me cambia porque cuando 
mis padres no me dejan me 
enfado (40) 
 
Unidad de Contexto (HOJA) 
 
 - personas desconocidas, quizá 
crear conflictos entre los 
mismos amigos ya sea por 
chimes… comentarios mal 




Ilustración 53: Tabla Agrupación Pragmática PROBLEMAS, CONFLICTOS MALINTENCIONADO, 
DESCONFIANZA.  Unidades De Contexto Asociadas (AMIGOS / FAMILIA / PERSONAS) (Para el análisis 
completo, ver anexo Agrupación Pragmática).  
 
En esta agrupación pragmática los resultados fueron los siguientes: 
 
- En la unidad de contexto asociada AMIGOS se encontraron 2 
concurrencias. 
- En la unidad de contexto asociada FAMILIA se encontraron 2 concurrencias. 
- En la unidad de contexto asociada PERSONAS se encontraron 6 
concurrencias. 
 
Por tanto las unidades de contexto AMIGOS, FAMILIA Y PERONAS asociadas  
con la unidad de contexto PROBLEMAS, CONFLICTOS MALINTENCIONADO, 




De igual manera hubo unas unidades de contexto, las cuales no tuvieron 
concurrencia para conformar una agrupación pragmática en las asociaciones de 
amigos, familia y personas. Estas unidades de contexto llevan el nombre de 
dispersiones. 
Ahora bien, en este análisis pragmático se agruparon las siguientes unidades de 
contexto: 
 
- Distancia, lejanía asociada con amigos y familia.  
- Conocer, conseguir asociada con amigos y personas  
- Chatear, hablar, interactuar, socializar, comunicar asociada con amigos, 
familia y personas 




Ilustración 54: Gráfico Agrupaciones 
Contexto asociadas. 
Para culminar con el análisis pragmático, las agrupaciones que mayor relevancia 
tuvieron fueron las siguientes:
 
- CHATEAR 
- CONOCER  
- DISTANCIA 
 
En este sentido cabe aclarar que hubo otra agrupación que no fue relevante la 
cual fue la siguiente: 
 

































Por ende a partir del análisis de contenido fue relevante y sustancial la extracción 
y análisis  de las entrevistas abiertas y semidirectiva (escrita) de  los estudiantes 
de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda. 
 
Ahora bien, empezando por las unidades de registro, es de gran notoriedad que a 
partir del uso del chat, el internet, las redes sociales, las redes cibernéticas y el 
facebook; se registraron las diferentes formas de esparcimiento que a diario los 
jóvenes están utilizando. Por ende fue de gran importancia el análisis sintáctico; ya 
que a partir de las unidades de registro se desglosaron las demás ideas y puntos 
de vista de los jóvenes frente al uso del chat. 
 
En este orden de ideas  se reconocen las formas de esparcimiento que a diario los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda están 
utilizando desde el Chat, La Internet, Las Redes Sociales, Las Redes Cibernéticas 
y El Facebook:  
 
Por tal motivo a través de la utilización del Chat los estudiantes de grado 6° a 11° 
de la institución educativa Gimnasio Risaralda están implantando sus formas de 
esparcimiento desde los amigos, la familia, y las personas.  
 
Por tanto, a partir de la socialización e interacción mutua desde el uso del Chat  






- Conocer, Conseguir  
 
Los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda 
están haciendo nuevas formas de vincularse con la sociedad. Por lo tanto se 
reconoce el conocer y conseguir amigos y personas como una forma de 
esparcimiento a partir del uso del chat. 
 
- Chatear, Hablar, Interactuar, Socializar, Comunicar  
 
Esta es quizás la más importante forma de esparcimiento a través del uso del chat 
en los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda. 
Por tanto esta forma de esparcimiento propicia de manera práctica el intercambio 
de ideas y puntos de vista, es decir, los jóvenes utilizan el chat como medio en 
donde pueden comunicarse y entablar conversaciones, y así poder ser partícipes 
activos desde el uso de este como herramienta de socialización. 
 
- Entretenimiento, Diversión, Juego, Pasatiempo  
 
En esta forma de esparcimiento los estudiantes de grado 6°  a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda están utilizando el Chat  para entretenimiento, 
diversión, jugar con amigos, conocer personas y como un pasatiempo ya que 
muchas veces no tienen nada para hacer; por lo tanto el Chat les proporcionan el 
espacio para la distracción. 
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- Tareas, Investigación 
 
En esta forma de esparcimiento los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda están utilizando el Chat para hacer tareas, 
investigar, o para pedir ayuda a otro compañero, ya que por medio del Chat se 
puede intercambiar archivos e información.  
 
- Enterarse, Informado, Darse Cuenta 
 
En esta forma de esparcimiento los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda están utilizando el Chat para estar informados o 
darse cuenta de lo ocurre en su entorno social; a qué horas juega su equipo 
favorito, que eventos se van hacer, invitaciones etc.  
 
Por último hubo unas acciones emergentes que los jóvenes denotan desde el uso 
del Chat, y es la influencia tanto positiva como negativamente  en el 
comportamiento y actos a los cuales estén expuestos; además según el análisis 
de contenido de los escritos de los jóvenes, el uso del Chat puede atraer 
problemas en cuanto a personas malintencionadas, problemas con la familia y los  
amigos. 
 
Por lo tanto se reconocen 5 formas de esparcimiento que a diario están utilizando 
los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio  Risaralda 




En este orden de ideas a través del análisis de contenido, el tipo de vínculo social 
a partir del uso del chat por parte de los estudiantes de grado 6° a 11° de la 
institución educativa Gimnasio Risaralda está ligado desde los amigos, la familia y 
las personas en el cual el joven “se convierte en un vector molecular de 
inteligencia colectiva, multiplicando sus áreas activas, complicando sus interfaces, 
circulando entre las comunidades, enriqueciendo con el mismo movimiento su 
identidad y la de ellas44”. 
 
En este sentido el uso del Chat involucra al joven con los amigos, la familia y las 
personas creando un vínculo social, el cual es relacionado a partir del intercambio 
de ideas y puntos de vista, relaciones afectivas, y la participación activa y 
dinámica  a través de la socialización en colectivo. 
 
Por consiguiente desde el análisis pragmático se pudo evidenciar que el chatear, 
hablar, interactuar, socializar y comunicar; la distancia y la lejanía; y el 
conocer y conseguir; son factores predominantes en el vínculo social de los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda en la 
interacción con los amigos, familiares y personas a través del uso del chat como 




                                                           
44 LÉVY, Pierre. ¿Qué es un espacio antropológico? Los espacios antropológicos son planos de existencia, de 
velocidades contingentes y eternas Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del 
francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: 





AMIGOS  FAMILIA  
 
PERSONAS 
Por consiguiente el vínculo social  es: 
 
 
                                                    CHAT 
  
                                            
                                                                                          
                                             ESTUDIANTE 
                                        
        
 
                                                                                          CHATEAR, HABLAR, 
CONOCER, CONSEGUIR                                         INTERACTUAR, SOCIALIZAR, COMUNICAR 
 
DISTANCIA, LEJANIA                                                                          
Ilustración 55: Esquema Tipo De Vínculo Social 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó que el tipo de vínculo social  que 
establecen los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda va ligado a lo comunitario, lo informativo, lo afectivo y los interactivo; 
producto de la interacción constante entre el joven, los amigos, la familia y las 


















comunidad y el acortamiento de la distancia, surgiendo lo afectivo por medio del 
uso del chat enriqueciendo la inteligencia colectiva; ya que según  Pierre Levy dice 
“la inteligencia colectiva no es un objeto puramente cognitivo.  La inteligencia debe 
ser comprendida aquí en su sentido etimológico, es decir trabajar en conjunto (inte 
legere) como punto de unión no solo de ideas sino también de personas, 
“construyendo la sociedad”45 
 
En este sentido la inteligencia colectiva va ligada al vínculo social ya que a partir 
de los factores del chatear, el conocer, y la distancia a través del uso del Chat se 











                                                           
45LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 





4. INTERPRETACIÓN  
 
(EL CHAT DESDE EL VÍNCULO SOCIAL: APUESTA POR LA 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL) 
 
Para llevar a cabo este proceso de interpretación, es de gran importancia recordar 
los propósitos iniciales teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto de 
investigación y en este sentido instaurar los fenómenos, y  términos sumergidos a 
través de la pregunta de investigación. 
 
En este orden de ideas, para hacer un balance, en la investigación la pregunta que 
se planteó fue la siguiente: 
 
¿Cómo el Chat incide en la transformación cultural desde el vínculo social en los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda? 
 
Por tal motivo el objetivo general se moviliza en torno al concepto de vínculo social, 
y como a través del uso del chat  transforma culturalmente a los jóvenes. 
 
Por consiguiente lo anterior obedece a recontar los planteamientos propuestos con 
la intención de dar solución a  dichas preguntas.  Para no caer en redundancias, lo 
que se pretende es interpretar a través de modelos gráficos y esquemáticos 
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conseguidos en el análisis metodológico, lo logrado en esta investigación desde el 
marco teórico y el análisis metodológico.  
 
En este orden de ideas, la interpretación debe ser abordada desde tres categorías 
emergentes que se establecieron en el análisis de contenido: los amigos, la familia 
y las personas;  las cuales establecen el vínculo social a partir del marco teórico, 
el cual está fundamentado en la propuesta de Pierre Levy sobre el vínculo social y 
la inteligencia colectiva. 
 
Ahora bien,  el abordaje del espacio interactivo de socialización (FACEBOOK) 
logrado en el análisis metodológico (análisis por porcentaje) en donde los jóvenes 
utilizan el Chat, hace su inclusión dentro de este proceso de interpretación como el 
escenario en donde se establece el vínculo social por medio del servicio del chat.  
 
Por ende el ciberespacio en donde se alberga el espacio interactivo de 
socialización (FACEBOOK); el chat como medio de socialización es un espacio del 
saber en dónde los jóvenes intercambian en colectivo ideas y puntos de vista de 
manera activa y dinámica. 
 
Por tanto el espacio del saber según Levy es: 
 
“El Espacio del saber es el plano de composición, de recomposición, de 
singularización y de relanzamiento procesal de los pensamientos. Lugar de 
disolución de las separaciones, el Espacio del saber está habitado, animado por 
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intelectos colectivos – colectivos que usan la imaginación _ en reconfiguración 
dinámica permanente”46. 
En este sentido el FACEBOOK como espacio interactivo de socialización es el 
lugar en donde el Chat acoge y dinamiza desde la participación activa la relación 
mutua de los jóvenes como intelecto colectivo. Sin embargo es necesario siempre 
tener en cuenta la infraestructura adecuada, acceso a internet, la admisión al 
FACEBOOK, y otros requisitos que le sean necesarios. 
 
En este orden de ideas, los jóvenes establecen su intercambio de ideas y puntos 
de vista desde el uso del chat  en los amigos, la familia y las personas, los cuales 
emergen del análisis metodológico (análisis de contenido). Por lo tanto es 
necesaria la comprensión de estas categorías en el concepto de “vínculo social” el 








Ilustración 56: Esquema  Vínculo Social 
                                                           
46 El espacio del saber: se hace alusión al ciberespacio como un “planeta cognitivo de velocidades aterradoras” 
LÉVY, Pierre. El espacio del saber. El territorio. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. 
Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du 






En este sentido el concepto de vínculo social, Pierre Levy lo despliega  en su libro 
Inteligencia Colectiva en donde explica de manera concreta y rigurosa la 
importancia del vínculo social en la inteligencia colectiva frente al aprendizaje 
mediante el intercambio de ideas y puntos de vista; por consiguiente, según Levy 
“Cada actividad, cada acto de comunicación, cada relación humana implica un 
aprendizaje.”47 Es decir, el vínculo social se construye a partir del aprendizaje 
reciproco, y la interacción social mediante la diversidad del conocimiento y 
reconocimiento del otro como cualidad humana. 
 
 
Por lo tanto la interacción del joven con los amigos, la familia y las personas; es 
una interacción en donde la socialización es unificada por las ideas y puntos de 




En este sentido cada persona que interactúa  con el joven desde el chat, tiene 
unas cualidades y puntos de vista, por ende según  Levy “El espacio del 
conocimiento se activa en cuanto experimentamos relaciones humanas fundadas 
en principios éticos de valoración de los individuos por sus competencias, de 
transmutación real de las diferencias en riqueza colectiva, de integración a un 
proceso social dinámico de intercambio de conocimientos en el que cada cual es 
reconocido como una persona plena y no se ve limitada en sus proyectos de 
                                                           
47 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. ¿Que es la inteligencia colectiva? Inteligencia 
colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence 
collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial : La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 




aprendizaje por programas, prerrequisitos, clasificaciones a priori o prejuicios 
sobre los conocimientos que valen o no la pena48”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los conocimientos aportados mediante el 
intercambio de ideas y puntos de vista del joven con los amigos, la familia y las 
personas a partir del uso del chat, son reconocidos y voceados en el sentido de 
las diferencias humanas dentro de la comunidad en el que el joven interactúe. 
 
 
Por  consiguiente, de acuerdo al análisis metodológico (análisis de contenido) los 
jóvenes evidencian a partir del uso del chat, las diferentes categorías emergentes 
creadas desde su vínculo social con los amigos, la familia y las personas como 
actores de socialización y participación activa. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior las principales categorías emergentes desde el 
análisis metodológico (análisis de contenido) realizadas por los jóvenes desde el 
vínculo social a partir del uso del chat son:  
 
 
- Conocer, conseguir 
- Chatear, hablar, interactuar, socializar, comunicar 
- Distancia  
 
 
                                                           
48 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. ¿Que es la inteligencia colectiva? Inteligencia 
colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence 
collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial : La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] 
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Ahora bien, estas categorías emergentes tienen relaciones distintas con los 
amigos, la familia y las personas en cuanto a la construcción del vínculo social; 
estas relaciones se interpretan en el siguiente esquema: 
 
                                                    CHAT 
  
                                            
                                                                                          
                                             ESTUDIANTE 
                                        
                                                                                         CHATEAR, HABLAR, 
CONOCER, CONSEGUIR                                         INTERACTUAR, SOCIALIZAR, COMUNICAR 
 
                                                                                          
DISTANCIA, LEJANIA   
Ilustración 57: Esquema Modelo de Interpretación vinculo social.  
 
 
Para poder tener una comprensión integral de este modelo de interpretación es 
importante comprender de antemano la relación de las categorías emergentes que 






Por lo tanto cada categoría emergente establecida en este modelo de 
interpretación el cual compone el vínculo social, son abordadas según el análisis 
metodológico (análisis de contenido) de la siguiente manera: 
 
 
CONOCER, CONSEGUIR: Esta categoría que emerge desde el análisis 
metodológico (análisis de contenido) guarda una estrecha relación en la creación 
del vínculo social desde los amigos y las personas. Por consiguiente el joven 
utiliza el chat para conocer amigos y personas creando así una dinámica colectiva 
en reconocimiento de las diferencias de los demás, ya que el joven necesita 
vincularse a otras inteligencias para aportar mutuamente ideas y puntos de vista 
alrededor de la socialización desde el chat. 
 
 
En este orden de ideas se reconoce las diferencias en cuanto a cualidades 
individuales las cuales se establecen en el ágora virtual, en donde según Levy 
dice “Las ágoras virtuales de la democracia molecular ayudan a las personas y a 
los grupos a reconocerse mutuamente, a encontrarse, a negociar, a hacer un 
contrato49”, es decir por medio del uso del chat, los jóvenes conocen y consiguen 
amigos y personas, estableciéndose el reconocimiento mutuo desde la 
participación activa y el intercambio de ideas y puntos de vista, enriqueciendo su 
vínculo social alrededor de la socialización. 
 
 
Estas acciones están ligadas de diferentes formas en cuanto a la socialización del 
joven desde el uso del chat. Por lo tanto el abordaje de los actores que están 
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Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace]. Editorial: La 





vinculados desde el uso del chat (amigos, familia y personas), están definidos en 
este modelo de interpretación. 
 
 
DISTANCIA LEJANIA: Esta categoría que emerge desde el análisis metodológico 
(análisis de contenido), aborda de manera concreta y dinámica la comunicación 
entre el joven los amigos, la familia y las personas de manera no tangible, es decir, 
desde el ciberespacio, accediendo al espacio interactivo de socialización desde el 
uso del chat respectivamente. 
 
 
Por consiguiente haciendo uso del chat puede establecerse conexión y por tanto 




En este sentido la unidad del vínculo social desde el ciberespacio por medio de la 
utilización del chat,  crea una organización colectiva alrededor de la cultura del 
chat la cual no se organiza de manera física sino a través del establecimiento de la 
inteligencia colectiva en forma virtual; es allí donde se coordina la comunicación, 
permitiendo la socialización e interacción colectiva de manera no tangible. 
 
 
En este orden de ideas, según Levy “La coordinación en tiempo real de las 
inteligencias implica ajustes de comunicación que, más allá de cierto umbral 
cuantitativo, solo pueden basarse en tecnologías numéricas de la información.”50 
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Teniendo en cuenta la idea anterior de Pierre Levy, para poder tener una 
interacción al mismo tiempo entre el joven los amigos, familia y personas, es 
necesaria una comunicación desde el aparato tecnológico, el cual necesita de una 
conexión y acceso al espacio interactivo de socialización para poder a través del 
chat como medio de socialización lograr acortar la distancia física que hay y poder 
establecer comunicación, para lograr intercambiar ideas y puntos de vista 
alrededor de la interacción mutua. 
 
 
Por tanto, el poder interactuar con, amigos, familiares y personas lejanas es ya 
una gran ganancia para la interacción colectiva y el intercambio de información ya 
que según Levy “El intelecto colectivo construye y reconstruye su identidad por 
intermedio del mundo virtual que lo expresa51,” es decir, a partir de la participación 
colectiva desde el espacio interactivo de socialización, y el uso del chat el joven 
puede interactuar de distintas maneras logrando así establecer diferentes formas 
de actuar con los amigos, la familia y las personas desde el espacio del saber. 
 
 
CHATEAR, HABLAR, INTERACTUAR, SOCIALIZAR, COMUNICAR: Esta 
categoría que emerge desde el análisis metodológico (análisis de contenido) es en 
gran medida el fundamento más contundente en el modelo de interpretación, ya 
que partir de la comunicación desde el chat se desglosa el intercambio de ideas y 
puntos de vista, a través de la socialización, creando un sinfín de significaciones 
diferentes, en cuanto a la interacción del joven con los amigos, la familia y las 
personas.  
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En este orden de ideas Levy dice lo siguiente: 
 
 
 “Una simple conversación puede ser considerada como la construcción en común 
de un espacio virtual de significaciones que cada interlocutor trata de deformar 
según su humor, sus proyectos52”. 
 
 
Por ende hablar por medio del chat, es de gran importancia en cuanto a la 
construcción del vínculo social, el cual está determinado por lo que según Levy 
llama “ingeniería del vínculo social”53. 
 
 
En este sentido según Levy “Técnicamente el individuo podrá expresarse 
distribuyendo ideogramas dinámicos en una cantidad indefinida de mundos 
virtuales […] Cada nueva manera de hacer sentido crea otras subjetividades, otras 
cualidades de ser”54 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización desde el chat crea una interacción 
entre el joven los amigos,  la familia y las personas; por lo tanto el joven comparte 
                                                           
52  LÉVY, Pierre. Los cuatro espacios. El espacio del saber. Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 
du cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] Pág. 93-99   ISBN: 2707126934. 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004. Pág. 84   ISBN: 2707126934. 
 
53 LÉVY, Pierre. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. 
Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du 
cyberespace]. Editorial: La Découverte (Essais). 2007 [Libro digital] Pág. 21   ISBN: 2707126934. 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf.2004.  
 
54 LÉVY, Pierre. Identidades. Coexistencia de las cuatro identidades Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence collective. Pour une anthropologie 





diferentes ideas y puntos de vista en cuanto a las diferentes formas de pensar de 
los amigos, la familia y las personas. En este sentido, en el espacio interactivo de 
socialización el joven enriquece la inteligencia colectiva a partir de la participación 
activa por medio del uso del chat. 
 
Ahora bien, hasta ahora se han abordado y se han determinado tres categorías 
emergentes (distancia, conocer y chatear); las cuales fueron asociadas por otras 
categorías emergentes (amigos, familia y personas) en el análisis metodológico 
(análisis de contenido). Por consiguiente se ha definido el vínculo social desde los 
amigos, la familia y las personas por medio de las cuales, el joven a través del uso 
del chat se comunica  y conoce  acortando distancias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay otras categorías emergentes que surgieron 
desde el análisis metodológico (análisis de contenido) las cuales van a 
complementar aún más este proceso de interpretación. 
 
Por consiguiente ya determinado el vínculo social y las categorías emergentes que 
se relacionan desde el, surgieron desde el análisis metodológico (análisis de 
contenido), unas categorías emergentes, las cuales fueron las siguientes: 
 
- Influencia, cambio, afectado, transformado 
- Entretenimiento, diversión, juego, pasatiempo   
- Tareas, investigación 
- Enterarse informado darse cuenta 
- Problemas, conflictos, mal intencionado, desconfianza  
 
En este orden de ideas, para comprender desde el vínculo social todas las 
categorías emergentes es necesario instaurar una dinámica de cuatro campos de 
interpretación que corresponden a la movilización del vínculo social desde el chat.  
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En este sentido las categorías emergentes serán interpretadas en los siguientes 
campos de interpretación: 
 
 
- Influencia, cambio, afectado, transformado, Problemas y Distancia,  lejanía; 
serán  interpretadas desde el campo del AFECTO. 
 
 
- La categoría emergente entretenimiento, diversión, juego, pasatiempo  será 
interpretada desde el campo del ENTRETENIMIENTO. 
 
 
- Las categorías emergentes Tareas, investigación y Enterarse informado 
darse cuenta serán  interpretadas desde el campo de la INFORMACIÓN. 
 
 
- Las categorías emergentes Chatear, Hablar, Interactuar, Socializar, 
Comunicar; conocer, conseguir; amigos, familia y personas serán 








































Ilustración 58: Esquema Campos de Interpretación (Lo comunitario, la información, el afecto y el 
entretenimiento) 
 
Estos conceptos, Pierre Levy los aborda en su libro “Inteligencia colectiva” el cual 
es foco de estudio en este proyecto de investigación. Por lo tanto se hará el 
abordaje interpretativo desde el vínculo social, el cual ya está definido desde los 
amigos, la familia y las personas que a diario se socializan con los estudiantes de 





En este sentido, cuando el joven consigue amigos, conoce personas, y se 
reencuentra con la familia a través del uso del chat desde el espacio interactivo de 
socialización; se establece lo comunitario, en donde a partir del uso del chat el 
joven crea su comunidad de afectos. Por tanto el primer campo de interpretación 











Ilustración 59: Esquema Modelo de Interpretación (Lo comunitario y la información) 
 
 
Desde el uso del Chat como escenario en donde se intercambia información y 
puntos de vista, se establece lo COMUNITARIO, en donde a través de la 
socialización y el intercambio de INFORMACIÓN, se emanan constantemente las 
ideas y puntos de vista en reconocimiento mutuo de las diferencias como factor 
humano en donde se crea la inteligencia colectiva. 
 
 
En este sentido Levy habla de la inteligencia colectiva como “una inteligencia 
repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada y movilizada en 
tiempo real55. Por lo tanto en el intercambio de ideas y puntos de vista a partir de  
                                                           
55 LÉVY, Pierre. Vínculo social y relación con el conocimiento. ¿Que es la inteligencia colectiva? Inteligencia 
colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. [L'Intelligence 
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la información, el chat crea un flujo de información en donde el joven da y recibe 




Por lo tanto a través de lo comunitario, y el flujo de información que se despliega 
desde allí, se hace énfasis en la interacción colectiva a partir de lo molecular  que 
según Levy afirma “suscita un vínculo social inmanente que surge de la relación 
de cada cual hacia todos;56” para lo cual el joven entrelaza el vínculo social en los 
campos del afecto y el entretenimiento. 
 
 
Ahora bien, el tercer campo del AFECTO va entrelazado en el campo del 
ENTRETENIMIENTO a partir de la interacción del joven con los amigos, la familia 
y las personas; en este sentido el intercambio de información se ha relacionado 
con los nuevos lazos de amistad y afecto creados a partir del uso del chat. Por 
consiguiente  estos lazos de afecto dan cabida a una interacción más dinámica la 
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En este orden de ideas  los campos de interpretación COMUNITARIO, 






















En segunda instancia la relación en la cual el joven entrelaza la construcción de 
comunidad con el intercambio de información, da como aporte general el 
enriquecimiento de la inteligencia colectiva, y en continuidad las relaciones 
interpersonales estimulando el afecto. Por lo tanto el afecto ayuda en la 
construcción y mantenimiento del vínculo social, en el cual el entretenimiento 




Por tanto a través de la comprensión que hace Pierre  Levy, la construcción de la 
inteligencia colectiva a través de lo comunitario, la información, el afecto y el 
entretenimiento; se relacionan de diferentes maneras en cuanto al alcance de una 
sobre otras ya que la interacción del joven con los amigos, la familia y las 
personas a través del uso del chat, tiene diferentes formas de interacción en 
cuanto al intercambio de ideas y puntos de vista.  
 
 
Ahora bien la inteligencia colectiva, “Una inteligencia repartida en todas partes: tal 
es nuestro axioma de partida. Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo 
el conocimiento está en la humanidad57”. En este sentido todas las personas 
poseen diferentes ideas y puntos de vista que son compartidos alrededor del uso 
del chat, enriqueciendo aún más el intelecto y dinamizando la socialización.  
 
 
De acuerdo a la socialización desde el uso del chat, el campo del entretenimiento 
enriquece la relación del joven con su comunidad, en donde no se jerarquiza el 
colectivo, ya que cada esfera social que vincula al joven (amigos, familia y 
personas) posee diferentes acciones en miras al entretenimiento de manera 
equilibrada. Por ende  “Para hacerse poderoso, un grupo humano debe, en lo 
adelante, suprimir las jerarquías en él y fuera de él58”.  
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58 LÉVY, Pierre. Dinámica de las comunidades inteligentes. Manifiesto por una política molecular. Poder y potencia. 
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En este orden de ideas el colectivo se  vuelve más fuerte y dinámico en cuanto a 
las diferentes formas de esparcimiento que a diario ofrece el espacio interactivo de 
socialización por medio del uso del chat. 
 
 
Ya abordados los campos de interpretación, se procederá a comprender de 
manera concreta la forma en  que se movilizan las categorías emergentes 
representadas en estos cuatro campos de interpretación (comunitario, información, 
afecto y entretenimiento); en los se abordará el umbral interior, el cual es eje de 
movilización de estos campos de interpretación.  
 
 













Ilustración 61: Esquema Modelo de interpretación (Umbral) 
 
 
Este umbral es el eje que moviliza los cuatro campos de interpretación, el cual fue 
constituido al principio de la interpretación por las categorías emergentes (amigos, 
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familia y personas) desde el análisis metodológico (análisis de contenido), las 
cuales fueron asociadas por las categorías emergentes (conocer, conseguir- 
distancia, lejanía-chatear, hablar, interactuar, socializar) desde el análisis 
metodológico (análisis de contenido). 
 
En este sentido las categorías emergentes que fueron asociadas a los amigos, la 
familia y las personas, definen el vínculo social, el cual es indicado desde el 
espacio interactivo de socialización por medio del uso del chat. 
 
 
Por consiguiente, a través de este umbral el cual es eje central para la 
dinamización e interpretación de estos cuatro modelos, hace parte importante en 
la construcción de la transformación cultural de los jóvenes. 
 
 
En el proceso de transformación cultural desde el vínculo social, las categorías 
que se movilizan en este umbral, las cuales fueron representadas por 4 campos 
de interpretación tienen una conexión con el fenómeno del concepto de 
transformación cultural, el cual se moviliza desde el eje del vínculo social a través 
del abordaje del Chat como mecanismo en donde emergen las categorías desde 
el análisis metodológico  (análisis de contenido). 
 
 
Ahora bien, ya estando claro lo anterior se procederá a culminar este proceso de 
interpretación con el concepto de transformación cultural.  
 
 
Este concepto de transformación cultural tiene similitudes en cuanto a las acciones 
abordadas por las categorías emergentes, las cuales fueron abordadas por la 
construcción y desarrollo del vínculo social en este proyecto de investigación. 
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En este sentido el modelo de interpretación que se propone a partir de (LEVY 
2004) acopia elementos en donde se evidencia una trasformación cultural desde el 
uso del chat como escenario de socialización, sin embargo, en el movimiento 
circundante que se produce en lo comunitario, la información, el afecto y el 




Por tanto la interacción e intercambio de ideas de los jóvenes desde el vínculo 
social el cual posibilita la transformación cultural, no se limita solamente al uso del 
chat como espacio no tangible de socialización, ya que los espacios de encuentro 
tangibles como el colegio, centro comercial, barrio, etc., posibilitan la interacción e 
intercambio de ideas y puntos de vista a través de la socialización entre los 
jóvenes, los cuales mediante la participación activa dentro la comunidad 
establecida, también intercambian información, establecen el afecto, se 
entretienen y construyen comunidad estableciendo el vínculo social. 
 
 
Finalmente se da a conocer la modelización que se propone en este modelo de 
interpretación; en la cual se reconoce la posibilidad de una trasformación cultural 
por parte de los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda  a través del uso del CHAT; en donde se desenvuelve el vínculo social 
por parte de  las categorías emergentes  de los amigos, la familia y las personas 
definiéndolo desde las categorías emergentes (conocer, chatear y distancia). 
 
 
En este sentido se establece a partir de los campos de interpretación en 
concordancia con el umbral del vínculo social, las categorías emergentes 






























       AMIGOS                                                  FAMILIA                                         PERSONAS 
 
      CONOCER                                              CHATEAR                                       DISTANCIA               
        
      INFLUENCIA       ENTRETENIMIENTO      TAREAS      ENTERARSE      PROBLEMAS  
     
Ilustración 62: Esquema Modelización final de la investigación. 
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Esta modelización es un sumario gráfico de todo el recorrido de este proyecto de 
investigación, en el cual se presenta el modelo de interpretación que se venía 
trabajando, y la inserción de las categorías emergentes del análisis metodológico 




En este orden de ideas, se puede visualizar en la zona inferior, como las 
categorías  se movilizan de manera escalonada a través del vínculo social, el cual 
es el camino de la modelización. 
 
 
Por consiguiente la transformación cultural desde el vínculo social como camino 
de la modelización, va más allá del uso del chat, ya que cuando el joven deja de 
utilizar el espacio interactivo de socialización en donde se hace uso del chat, 
continúa intercambiando ideas y puntos de vista, en el espacio tangible, (colegio, 
centro comercial, parque recreacional, etc.) en donde sigue siendo participe activo 
dentro de la comunidad establecida (amigos, familia y personas). Por lo tanto se 
da  la socialización, en la cual al igual que el uso del chat también se intercambia 
información, concediendo el afecto y el entretenimiento. 
 
 
En este sentido la transformación cultural del joven se crea mediante una 
continuidad entre el chat como espacio de socialización no tangible y el espacio 
tangible (colegio, centro comercial, reunión familiar en una finca). 
 
 
Por último, esta modelización final, es determinada como sumario el cual 
evidencia de manera clara el proceso de interpretación y el proyecto de 
investigación como tal, ayudando a futuros proyectos de investigación en TIC.  Por 







Las conclusiones finales de este proyecto de investigación se desglosan en tres 
puntos, los cuales representan focos puntuales frente a este tipo de  
investigaciones en concordancia con el perfil profesional del Licenciado en 
Comunicación e Informática Educativas. 
 
 
- El primer punto, es desarrollar unas conclusiones de acuerdo a los 
descubrimientos  puntuales de la investigación. 
 
- El segundo punto es desarrollar otras conclusiones de acuerdo al análisis 
metodológico y el medio digital como tal. 
 
- El tercer punto es desarrollar la pertinencia en cuanto al perfil del 
Licenciado en Comunicación e Informática Educativas desde el chat como 
modelo de sociedad. 
 
 
5.1. CONCLUSIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Establecer y caracterizar la trasformación cultural desde el vínculo social a partir 
del uso del chat como objetivo principal de estas conclusiones. 
 
 
La primera conclusión que se evidencia en este proyecto de investigación a partir 
del análisis metodológico (análisis por porcentaje) es que el espacio interactivo de 
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socialización más utilizado por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda para la utilización del chat como escenario de 
socialización  es la red social FACEBOOK, con un porcentaje del 25,50 %. 
 
 
En este orden de ideas en el ciberespacio se alberga  el Facebook como un 
espacio interactivo en donde los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda  se socializan desde el uso del chat.  Por 
consiguiente el ciberespacio posibilita el intercambio de ideas y puntos de vista a 
través de la dinámica de inteligencia colectiva, “una inteligencia repartida en todas 
partes, valorizada constantemente, coordinada y movilizada en tiempo real59”. 
 
 
Por consiguiente el uso del FACEBOOK como espacio interactivo de socialización  
en donde los jóvenes intercambian ideas y puntos de vista; se dinamiza aún más 
las diferencias como cualidad humana. En este orden de ideas según Levy “En 
esta perspectiva, el ciberespacio se convertiría en el espacio inestable de las 
interacciones entre conocimientos y conocientes de colectivos inteligentes 
deterritorializados 60 ”. En este orden de ideas, el ciberespacio que alberga al 
FACEBOOK es inestable, porque a través del uso del Chat los jóvenes están 
intercambiando información constantemente, creando desde allí otras ideas y 
puntos de vista alrededor de la comunidad establecida desde el espacio interactivo 
de socialización; el cual ofrece formas de esparcimiento. 
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Por tanto, el FACEBOOK como espacio interactivo de socialización más utilizado 
por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio 
Risaralda, es el espacio en donde hacen uso del Chat como transformador cultural 
desde el vínculo social. 
 
 
Ahora bien, ya definido el Facebook como espacio interactivo de socialización más 
utilizado por los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio  
Risaralda con un porcentaje contundente del 25,50%, se da logro del primer 
objetivo específico de este proyecto de investigación. 
 
 
Definida y argumentada la primera conclusión, se da paso a la segunda conclusión. 
 
 
La segunda conclusión que se evidencia en este proyecto de investigación a partir  
del análisis metodológico (análisis de contenido)  son las formas de esparcimiento 
más utilizadas por los jóvenes de grado 6° a 11° de la institución educativa 
Gimnasio Risaralda son: 
 
 
- El entretenimiento, la diversión, el juego, y el pasatiempo con los amigos, la 
familia y las personas 
 
- Conocer y conseguir amigos y personas  
 
- Hacer tareas e investigar con los amigos, la familia y las personas  
 
- Estar enterado, informado, y darse cuenta de todo los acontecimientos 
diarios alrededor de los amigos, la familia y las personas 
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En este orden de ideas  las formas de esparcimiento de los estudiantes de grado 6° 
a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda a través del uso del Chat en 
el espacio interactivo de socialización, son establecidas a partir de la construcción 
del vínculo social desde los amigos, la familia y las personas, evidenciando la 
inteligencia colectiva como “un proceso de crecimiento, de diferenciación y de 
reactivación mutua de las singularidades61 ”, en donde cada amigo, familiar y 
persona que constituye el colectivo del joven hace un aporte al crecimiento 
colectivo desde el intercambio de ideas y puntos de vista, teniendo en cuenta las 
diferencias de cada uno como humano.  
 
 
Por lo tanto, las formas de esparcimiento que más utilizan los estudiantes de 
grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda, están ligadas desde 
la construcción de comunidad a través del flujo de información y así el 
enriquecimiento del concepto de entretenimiento; en donde se establece lo 
colectivo alrededor del vínculo social el cual “es el arte de hacer vivir colectivos 
inteligentes y de valorizar al máximo la diversidad de las cualidades humanas62”.  
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Por consiguiente la idea de afecto es relacionada desde la interacción establecida 
desde el vínculo social, a partir del uso del Chat. Ahora bien, las diferentes formas 
de esparcimiento que los jóvenes tienen desde su vínculo social establecido,  está 
reflejado en sus vivencias y acciones  frente al colectivo en el cual se moviliza. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se da por concluido el establecimiento de las formas de 
esparcimiento que a diario los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 
educativa Gimnasio Risaralda utilizan desde el Chat. Por tanto se da logro del 
segundo objetivo específico de este proyecto de investigación. 
 
 
Definida y argumentada la segunda conclusión, se da paso a la tercera conclusión. 
 
 
La tercera conclusión que se evidencia en este proyecto de investigación a partir 
del análisis metodológico (análisis de contenido) es la caracterización del tipo de 
vínculo social que establecen los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 




Esta caracterización se moviliza a partir de los hallazgos obtenidos en el análisis 
metodológico (análisis de contenido), por medio del cual se determinó en las 
categorías emergentes AMIGOS, FAMILIA y PERSONAS; el vínculo social por 
medio del cual se movilizan los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución 





En este orden de ideas, el desarrollo del vínculo social desde el Chat se moviliza 
en las categorías emergentes de Chatear, Conocer y distancia, las cuales 
constituyen el mantenimiento del vínculo social,  el cual  es “concebido según la 
forma de la reciprocidad,63” es decir, el vínculo social se forja alrededor de la 
correspondencia del joven en la comunidad que se ha constituido en el espacio 
interactivo de socialización desde el chat como medio de socialización. 
 
 
Por tanto, a  partir del uso del chat como transportador de información, se refleja el 
intercambio de ideas y puntos de vista alrededor de las diferencias de los jóvenes 
como cualidad humana caracterizando el tipo de vínculo social alrededor del 




En este sentido se caracteriza el tipo de vínculo social que establecen los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda de la 
siguiente manera:  
 
 
VÍNCULO COMUNITARIO: Este tipo de vínculo social se caracteriza por la 
creación de comunidad, la cual aporta al mantenimiento del vínculo social de los 
jóvenes a partir del uso del chat “fomentando la diversidad, animando el 
pensamiento colectivo, contribuyendo a la elaboración y a la solución de los 
problemas comunes64”.  
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VINCULO INFORMATIVO: Este tipo de vínculo social se caracteriza por el 
intercambio de ideas y puntos de vista entre los jóvenes alrededor del uso del chat 
como medio de socialización. Por lo tanto a través del intercambio de información 
los jóvenes acceden al conocimiento, ya que “Cada actividad, cada acto de 
comunicación, cada relación humana implica un aprendizaje65” 
 
 
VINCULO AFECTIVO: Este tipo de vínculo social se caracteriza por establecer 
lazos de amistad y afecto desde el uso del chat como medio de socialización en 
donde los jóvenes son participes activos a través del intercambio de ideas y 
puntos de vista teniendo en cuenta las diferencias y la libertad pensamiento como 
cualidad humana experimentando “Relaciones humanas fundadas en principios 
éticos de valoración de los individuos por sus competencias, de transmutación real 
de las diferencias en riqueza colectiva, de integración a un proceso social 
dinámico de intercambio de conocimientos en el que cada cual es reconocido 
como una persona plena y no se ve limitada en sus proyectos de aprendizaje66” 
 
 
VINCULO INTERACTIVO: Este tipo de vínculo social se caracteriza desde el uso 
del chat como medio de socialización por la participación mutua de los jóvenes, los 
cuales dan lugar al entretenimiento como punto importante para la dinamización 
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del colectivo enriqueciendo aún más la política molecular la cual “suscita un 
vínculo social inmanente, que surge de la relación de cada cual hacia todos67” 
 
 
Por lo que  se concluye que el tipo de vínculo social establecido por los 
estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda, se 
caracteriza alrededor de los amigos, la familia y las personas, y se moviliza desde 
lo comunitario, lo informativo, lo afectivo y lo interactivo a partir del conocer, 
chatear y la distancia como elementos que mantienen el vínculo social desde el 
uso del chat entre el joven, los amigos, la familia y las personas. 
 
 
5.2. OTRAS CONCLUSIONES 
 
 
En concordancia con las conclusiones finales, hubo otras conclusiones, las cuales 
se desenvuelven en formas diferentes al objeto propio de esta investigación pero 
que son evidentes desde el proceso global investigativo. 
 
- Alrededor de las formas de esparcimiento que a diario los estudiantes de 
grado 6° a 11° de la institución educativa Gimnasio Risaralda hubo unas 
categorías emergentes que salieron desde el análisis metodológico, las 
cuales son la influencia, y los problemas desde el Chat; por lo tanto el uso 
del chat puede afectar de manera positiva o negativa la interacción de los 
jóvenes.  
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Por consiguiente las categorías emergentes desde el análisis metodológico 
(análisis de contenido) influencia, cambio, afectado y problemas, 
malintencionado alrededor de las categorías emergentes que componen al 
vínculo social, (amigos, familia y personas) representan para una parte de 
la población de los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa 
Gimnasio Risaralda la moderación  para unos y el exceso para otros, en 
cuanto al uso del chat como medio para socializarse y establecer vínculos. 
 
 
- En cuanto a la utilización del chat como medio de socialización en donde se 
transforma a los estudiantes de grado 6° a 11° de la institución educativa 
Gimnasio Risaralda  culturalmente desde el vínculo social; dicha 
transformación no es del todo responsabilidad del Chat, ya que según el 
análisis metodológico (análisis metodológico) los jóvenes establecen 
además del chat como espacio no tangible, en donde se crean dinámicas 
colectivas de interacción e intercambio de ideas y puntos de vista; el uso de 




 Por lo tanto se concluye la transformación cultural como una continuidad 
entre el uso del chat como punto de encuentro no tangible, facilitando la 
comunicación entre el joven y su vínculo social establecido en el espacio 
interactivo de socialización, el cual acorta distancias en cuanto a la 
presencia del cuerpo; con el espacio establecido centro comercial, disco, 






5.3. LA PERTINENCIA DEL LICENCIADO EN COMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICA EDUCATIVAS EN ESTE PANORAMA 
 
 
Para finalizar este proyecto de investigación es de gran necesidad escribir en 
primera persona ya que como profesional me apersono de mi perfil en el campo 
de la educación, la comunicación y la informática como ejes importantes que 
aportan a la sociedad. 
 
 
Desde el principio de mi carrera he tenido dificultades tanto económicas como 
familiares; en esos momentos se desconocía mi futuro como Licenciado en 
Comunicación e Informática Educativas; pero no me dejé vencer por las 
adversidades de la vida y logré batallar hasta ahora que veo el florecimiento y la 
satisfacción de ser un profesional, el cual se ha forjado de las experiencias y 
sabidurías de quienes ya han recorrido el camino hacia el éxito. 
 
 
En este proyecto de investigación evidencio cada semestre de estudio por los 
cuales debí lograr, en donde he tenido claro el camino en el cual se dinamiza el 
Licenciado en Comunicación e Informática Educativas, un camino lleno de amor al 
servicio de la humanidad… La Educación. 
Por lo tanto mi proyecto de investigación lo he abordado desde una población 
educativa en la cual se comunica a través del uso del chat por medio de la 
informática, y como esta forma de comunicase, ayuda a transformar  la sociedad 
desde la diversidad cultural como tal.  
 
Por consiguiente el camino del Licenciado en Comunicación e Informática 
educativas, es un camino lleno de metas hacia el éxito, sirviendo a la sociedad  
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